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Academic Adviser System (AAS) ataupun juga boleh dikenali sebagai Sistem Penasihat 
Akademik merupakan satu sistem maklumat berkomputer yang berasaskan laman web 
untuk Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya (FSKTM). 
Pembangunan sistem ini adalah untuk memastikan struktur pengurusan di fakulti ini akan 
terus tersusun dan lebih berkesan, 
A..A..S merupakan satu sistem pengurusan maklumat yang b rasaskan int rnet/intranet. 
Sistem ini juga membenarkan pengguna untuk mencapai sistem melalui internet di mana 
sahaja berada dan pada bila-bila masa dengan syarat mempunyai katalaluan yang sah. 
Academic Adviser System (AAS) ini juga dibangunkan dengan m nggunakan teknologi 
Micromedia Dreamweaver MX ataupun Actice Server pages pada pelayan Microsoft 
Windows. Alatan pembangunan bagi sistem ini juga akan menggunakan pelayan ' b 
seperti Personal Weh Server (PWS) dan Tntemet Explorer serta ia juga turut disokong oleh 
perisian pangkalan data seperti Microsoft SQL erver. 
Secara kasarnya sistern ini boleh dibahagikan kepada tiga skop pengguna sasaran utama 
iaitu pentadhir, pensyarah den pelajar, Di jangka pada akhir pembangunan sistern , AAS 
akan di) ngkapi dengan ciri-ciri kes lamatnn yang terjarnin ba i m klumat n yarah d n 
pelajar, pan kalan data untuk menyimpan maklumat, pen h sil n ngurusan p ngkaJan 
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1.1 Latarbelakang Projek 
Hari ini, panggunaan komputer adalah amat penting dalam kehidupan. Penggunaan 
komputer boleh di katakan sebagai satu keperluan bukan lagi kehendak kepada 
pengguna komputer. Penggunaan komputer boleh menjimatkan ban ak ma a can 
( AAS ) dicadangkan untuk dibangunkan. lni adalah crs suaian d ngan kon cp P 
"<-fakulti yang sedang dibangunkan di FSKTM. Projek ·-fnkulti ini dibangunkan untuk 
mengoptimunkan penggunaan . i. tern komput r di fskul1i , maka ia adalah hen -. uaian 
dengan matlamat fakulti untuk m ·njngkatk n k · ·lisy .nan Ian 1 -n · · tiakan k .mudahan 
kepada kakit; ngan dan pelajar di SKTM. 









"web browser" untuk mempersembahkan data dan memasukkan input. AAS adalah 
merupakan satu sistem penasihat academik secara terns ( online) yang menbolehkan 
ccbcgamya. 
Di samping itu juga, sistern ini juga akan membolehkan p ngguna rem mencapai 
akriviti dan tips daripada pena ihat akcdemik masing - masing. 
1.2 Penyataan ~fasalah 
Daripada kajian yang telah dijalankan , fakulti tclah menggunakan ist 'm nrnnual untu], 
menyimpan rckod pcnasihat akademik dan pelajar di bawah penasihat akademik. i tcm 
menual yang digunakan adalah dengan mcnyimpan rekod di dalam fail dan rnenyimpan 
Iaporan perjurnpaan yang lepas di dalam buku log yang t 'I h di. "! 
1.. t, ·•~1. 
\.it>W.W. "'"'U.l• 
;,., ~,.,.h,J,..,.,.., ,,.J ~ • .._ ,..~,, • ...,k,.,a.,,.,,.. h;J,.u,..,.,.,.- .-. In;,,,.. '"'°'"''""" ..-. "",..~;i..n4 ,...1.nA "°";1 ... ; .. ,....,., ,.,,l~n .... 
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dibekalkan dengan satu fail peribadi dan satu buku log yang dipertanggungjawabkan di 
hawah bidang kuasa penasihat akademik 
Di samping itu juga masalah yang sering dihadapi oleh pelajar adalah pelajar amat sukar 
untuk bertemu dengan penasihat a.kadcmik. Ini adalah kcrana pelajar tidak m ngetahui 
aktiviti penasihat dan waktu perjumpaan penasihat. Kadang kala pena: ihat akademik 
n yang tclah ditetapkan oleh pena iha: 
-.rnt.,n 
J-..•o ........ 1 ... h _..,._.,. _ _.. "" •'"";~,nf 
""' •-Wll ·--.. 
""tt~ ........ 
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a) Menepati kehendak dan keperluan sistem 
AAS dapat menyimpan setiap rekod pelajar dengan lebih cekap dan teratur, Ini 
AAS adalah sist m yang mudah dikendalikan ol h semua tahap pengguna sama 
ada pakar dalam pengendalian komputcr mahupun yang tidak mahir dan tidak 
bcrpengalcmcn dalam selok - belok pengcndalian komputer. Antara aktiviti yang 
....... ,,_,,,..,,. 
lllUUU.ll 
anduan pcngguna yang ~r UUlLlll 
Siste: it i 'kat mempunyai doku» \;llta:-..i ya: g jdas Jan t ·1, tur upaya 
pcrubahan yang akan dibuat untuk mernp rkembangkan dan rncmp rtingkatkan 
kcupayaan sistcm pada mass hadapan dapat dilek ·ana an d .ngan mudah tanpa 










1.4 Tujuan sistem 
Tujuan utama projek AAS ini adalah untuk mernperbaiki masaiah penyimpanan data dan 
rekod - rekod yang berkaitan dengan pesakit secara I bih teratur. la akan m ngatasi 
masalah pekara- pekara berikur- 
a) Kcbcrulangan data 
b) Pertindihan data 
c) Kehilangan data 
d) Melaksanakan encarian rekod dengan cepat dan t µat 
c) Mcmudahkan pcnycmakan laporan erjum aan yang le as 
f) Mcrra:dch!(G~ penycmakan dan pcmbctulan data dari masa ke s emasa, 
!.S Objektif Sistem 
Dalam pros s melaksnnakan pcmbangunan sis: m, obj •ktif ut m yang t I h 1g ri k n 
adalah untuk m .r ekabernuk dan mcmbangunkan satu sistem p na sihat akad .mi], di 
Fakulti Sains Komputcr dan Tcknologi Maklumat ( .. TM . istcrn yang akan 
dibangunkan ini mcrupakun atu sistcm yang mcnyimpau cgalu mnklumat t ·ntang 










Secara specifik, objektif projek ini dibangunkan adalah untuk :- 
a) Merekehentuk satu sistcm i masihar akademik berasaskan komputer bagi 
menggantikan sistem manual yang edia ada 
b) Merekebentuk satu pangkalan data yang khusus tentang s gala maklumat 
penasihat akademik dan pelajar serta pekara pekara yang b rkaitan dengan 
penasihat akademik. 
c) Menyediakan satu antaramuka bergrafik yan~ men· ri], dan mudah digm akan. 
d) Memudahkan pcngguna amada kakitangan, penasihat akademik dan pelajar 
melaksanakan proses pencarian maklumat, menambah, menghapu dan 
mengubahsuai data. 
1.5.l Ob.iektif Akademik 
Dari segi akadernik, terdapat beberapa objckti f yang ingin di ap i . cbag i . ng 
pelajar yang akan membangunkan satu sistcm ( penyclidik), Anlaia obj ·ktif y.mg ingin 
dicapai adalah :- 
a) Mcmbiasakan diri menggunakan dan memaparkan perisian ang akan digunakan 
bagi merekabentuk satu pangakalan data yang t rperinci 
b) Membuat pcnyclidikan tcntang tcknik - t zknik p ·nyimpanan angl.alan <l· la 
satu sist m yang dikcma kini. 
c) Membungunkun sutu sist 'm internktif antorumuka p ·nggunu ( 
d) Melahirknn cmnhir n muni asi d lam p rncung w, 1 ·uilurnn dun ( anguj1 n 
projck. 









f) Mengetahui tindakbalas dan kegunaan sist ... m pada masa sebenar 
1.6 Skop Projek 
Academic Adviser Sistem ( AAS ) ini dibangunkan merangkumi 3 kategori pengguna, 
Mereka adalah :- 
a) Pentadbir 
b) Penasihat Akademik 
c) Pelajar 
J. Pentadbir 
Sistem ini akan memudahkan pihak pentadbir FSKTM untuk menambah, pcngubah uni 
cfon menghapuska« sebarang data mengenai maklumat p lajar scperti nama pena ih t 
akademik dan rt . .ki d pengajian pd jar te.rh.~bit (\j~fttH ini j11~· I l. illl nh h~~H it ut li_\i1 
menyimpan maklumat dcngan lchih sist rnatik dan mudah dicapai untuk tujuan 
pengernaskmian maklumat mengikut perkembangan sernasa. 
2. Penasihat Akademik 
istcm ini akan mcmudahkan pcna ihat akad •mik untuk m ncapai, men -impan dan 
merckod segala rnaklumat tentang pclajar di bawah seliannya. tstem mi kan 
rnempunyai 11111 lumat tcrperin i tcn1nng biodnto pclnjnrn 11 r •k< d 1 ngnjian, ran angan 










Sistem ini juga akan dapat menyimpan maklumat tentang jadual perjumpaan yang telah 
ditetaj)ka.n oleh penasihar akademik . JaduaJ ini penting bagi membolehkan penasihat 
akademik meluangkan masa untuk , i pe jrn lf1flfHl de11gan pefojarn_, fl n1 m ~l j ill 1 < J 
tugas sebagai seorang penasihat akademik kepada pelajarnya. Di samping itu juga , 
jadual ini penting kepada pelajar untuk mengetahu bilakah masa yang s s uai untuk 
menemui penasihat akademiknya. 
Di sampmg itu juga, sistem ini turut dimuatkan dcngan capaian kcpada akti iti 
pensyarah scpanjang minggu terbabit. Ini penting bagi membolehl an pclajar yang tidal; 
rlnprJt m .n .m11i pennsihnr akndemiknyn pndn mnsn perjumpnan yang t la! dit rapkan 
penasihat akadernik terbabit. 
Selain dainada iru iurra sisrern ini akan danat men irnnan dan m .mAnnrknn tin ntau link 
i J V J I .J I & l 
yanr, p· tu di l~wa1i <.'leh pelajaroya lni hertujuan untuk berk m •:i m3kl 1 • t ~' ·n1 
pengetahuan baru dcngan p Jajarnya. 
3. Pelf{jor 
Pelajar - pclajar SKTM pula bolch menggun· kan sistem ini untu!.. men<l v tt. n 
maklumat tcntang nama penasihat akadcmik, biodata p nasihat akad mik dan 
sebagainyn. elain daripadu itu juga pclujar pclujur dupat m lihat rck d pengajian. 
mncungnn pcng ji n, wnl tu p 1jump nn, uktiviti p~n !';ih. knd 11 ·k, tip:. , r..!1' 
p rj m.1-,a .;1 ynr.g I ·pus. Kcs •n uu Ji ln it · h: n· hol ·f dilitmt d· lid !· b ·t ·h 









I. 7 Kepentingan Projek 
Academic Adviser System ( AAS ) yang akan dibangunkan akan memiJiki beberapa 
kelebihan yang tersendiri. Antaranya kelebihannya adalah :- 
a) Dapat mempcrbaiki sistcm pc1 ca icu pc aj r 
Setiap kali pelajar berjumpa dengan penasihat akademik, penasihat akademik 
biasanya akan mencapai fail pelajar terbabit dan buku log di suatu sudut yang 
dikhaskan ntuk m nyimpnn foil dnn buku log t rs "bu . 'o ng k In ini 
mcmakan masa yang lama dan mcmbazirkan tcnaga, D .... ng n da , ·a si te n ini 
dapat memp ... rbaiki kcadaan ini sckaligus menyedikan 
elektronik yang mana semua data disimpan dalam pangkalan data. Panasihat 
aknd mik hnnyn p du mcmasukan nombor matrik pclajar untuk mcnca ni 
maklumnt tcntang pclaj n ya 
b) Memperluaskan maklumat dan pengetahuan 
Sistem ini dapat memperluaskan lagi maklumat kepada pengguna i tem 1l ng 
lain dan dapat nenin katkan pengetahuan para P n guna apabila :\.Si.i~tu 
pcnemuan barn yang dip ·rolchi du ipada p nl\ arah. istem ini amat berguna 
kemnn ia tidak hunya terhad kepadn mnkhnunt diri p nsyarah, t tapi i· juga 
menyediakan maklumal terperinci dan terkini bagi akti iii . rt k"gjatan 
. yarah . Sdain daripad':\ i1u i tern itu juga turut menyediakan maklumat 
tcrkini tcntang p lnjttr <libr wahny~ c; pcrti rcko pcngajian rancangan 









c) Tindakbalas positif 
AAS akan memberi tindakbalas positif dari pensyarah sccara .... pat dan proaktif 
Sistem ini mangandungi maklumat tentang pelajar - pelajar dibawahnya. Ini 
membolehkan pcnsyarah mcngetahui maklumat tentang pelajarny d n mcmbcri 
!ebih tumpuan kepadn pelajar yang lemah. 
d) Eratkan hubungan 
Sistern ini juga secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan di antara 
pensyarah dengan pelajar. Apahila terd pat komunikasi antara kedua dun belah 
pihak akan dapat mengurangkan jurang pcmisah antara kcdua- duanya, 
e) Memudahkan tugas dan menjimatkan kos pengurusan, peralatan alatulis .... erta 
ruang. 
f) Mernpercepatkan proses kcrja dan p mbaziran masa dapat dikurai g tan. 
Ini bersesuaian dengan polisi Universiti Malaya mcnuju k • arah l . 0011 oo_ 
di mana semua butir butir pribadi serta dokumcn d kum in penung pertu 
didokumenkan dan dimasukan dalam Fail Ko/1; ksi Jurnul ( KJ Fm/) 








Logo sistem ini dinamak:an AAS yang merupakan singkatan kepada Academic Adviser 
System - Sistem Penasihat Akademik adalah direkabentuk untuk memberikan bebarapa 
lcemudahan kcpada pengguna sistem. Antara objektif logo ini dicipta adalah untuk :- 
a) Mernberikan nama kepada sistem yang mana ta akan mernudahkan 
panggilan kepada sistem 
b) Supaya sistem ini lebih muda dikcnali walaupun hanya mclihat pada logonya 
sahaja 
c) Mernbangunkan sistem secara profession I dengan mengambil hr 
pengenalan sistem yang akan dibangunkan 
Antara ciri - ciri logo yang tcrdapat dalam istern ini adalah :- 
a) Ringkas dan senang dikenali 
b) Mesra pengguna. 
2.0 Penjadualan Projek 
Laporan M yang ukan dibangunkan ini mcmerlu an pcrnncangan yang t ·liti agar ia 
mernenuhi obic tif yung di ariskan. Oleh itu . ctiap pcr' 1! nan a tiviti yang 










a) Definisi Konsep 
I. Mengenalpasti definisi dan konsep rnengenai sistem yang hendak 
dibangunkan 
II. Mendapatkan gambaran kasar bagi kcseluruhan sistem 
b) Kajian awal dan analisis 
I. Menentukan objektif sistem 
11. Menentukan keperluan sistem 
III. Menyediakan penjadualan projek 
rv. Mcmilih dan m n ntu can model pembangunan sistem untul melaksanakan 
m dul p mb: r gunan 
c) Analisis Kcperluan 
1. Mengenalpasti keperluan sistem ama ada keperlu n fungs i atau buk n 
keperluan fungsi 
IL Menganalisis keperluan sistcm dari segi fungsi utama scrta fung i 
sampingan 
d) Rekabentuk Sistem 
I. Rckabcntuk antaramuka sistcm 
11. Rekabentuk pangakalan data 











I, Menulis aturcara dengan menggunakan perisian yang dipilih 
f) Pengujian Sistem 
I. Rekabentuk data uj ian 
II. Menguji modul - modul 
III. Membandingk.an kepuru an ujian dengan kcputu an ~t~ mar 
g) Dokumentasi dan laporan 
J. Menyediakan laporan projek 
LL Menyediakan manual pcngguna 
Carta Gantt adalah satu cara yang rnudah untuk menyediakan penjadualan kerja dalam 
scsehuah pernbangunan sistem. Cana Gantt merupakan . uatu gambaran b r it n 
dengan . istem yang s dang dijalankan dan Iitujukkan , 1 a ' . I J l <1{ " I , I i \11. 
Ptlceger t 998 ). Carta ini mcmudahkan pengguna sistem memahnmi setia 
sedang dan bukal dijelankan sama ada uktiviti tersebut dilakukan s rent k tau 










berada pad laluan kritikal atau "Critical Path". Setiap bar dalam Carta Gantt mewak:ili 
;.ctinr1 kcrja dafom .:.csua.tu a.?~tiviti manakala panjang bar tersebut mewakili panjang 
sccara relarif 
Bulan 

















1.9 Hasil Vang Dijangka 
Laporan latijan ilmiah 1 ini diharap dapat memberikan pendedah awal terhadap Si tern 
Penasihat akademik atau Academic Adviser System (AAS)yang akan dibangunkan 
kelak. Ia memberi gambaran awal tentang sistem yang akan dihangunkan. la juga 
dijadikan panduan untuk menentukan keperluan pcngguna terhadap sistcm ini. 
Dengan adanya AAS ini, diharapkan pensyarah, pentadbir dan pelajar akan dapat 
menggunakan sisrem yang ini bagi memudahkan tugasan m rcka. 
Dengan ini, semoga sistem ini akan mernberi manfaat kepada sernua pihak yang 
menggunakan sisrem ini dan dapat membcri sumbangan kcpada projck !-fnkulti • ng 
seda g dijalankan d" S 'TM. 
1.10 Ringkasan Setiap Bab 
Bab J 
Dalam bab ini mengandungi pcnerangan tcntang latnrbcla n r projek term . uk efini: i 
:;.;:;.~,.:;; .. .;·. t11j11~n i tern s ·cam umum. , clain itu, bah l juga meliputi tujuan dan 
dibincangkan dalam bnb ini. Set rusnyn, limitw,i pro· k vi ng akan dit .mui semasa 









- ciri penting tentang kebergunaan sistem ini. Untuk melicinkan proses pembangunan 
5.!ote~. Pe!"!jadu!cr! prnje-k mernaiakan perana penting untuk memastikan setiap modul 
.,,.;,,+,.,.,..,..... Aikn9"tr.,'ll..,.1,.n...,'\ '""n....-i ,..,;lnlr-f\n nh-1"\.- '"""''''",.,.~1,.-,.+ ""''' ,.J.,. 1 •n~n +.,Jnh ,-1.;+,,+,.,.-l,..nn 
.., .. o.)"'"'1'.I vt..&.•J.6~liU~"'· U .li U.••"n . .J n.""l..l b '""'" o.)H.~YW.1 JW...l.lb ~...., "6.) 'V'""-t"''- _.· 
Bab2 
Kajian Literasi merupakan bahagian yang paling penting dalam kitaran ~~~C!!~f;~~:!..~ 
rlonn'ln mnn e rfi"l --··o--· J -··o ....... -· 
ada dan pcrosian - pcrisian yang t lah untuk membangunkan sistem 
BabJ 
Bab 3 pula menerangakan secara terpcrinci tentang meted logi pembangunan tern 
yang akan digunakan pembanguna sistem. Bab mt juga mengemukakan teknik 
pengumpulan maklumat yang berkesan untul pembangunan <()f't\ ... _""....., .. - 
lr,, "''· 1 ........... .,J,..,, .. ,,..,." ,..,. 
.... .....,.., ....... wa w•&'4••••;" ·~· ....
Bab4 
Dalam bab 4 pula menerangkan tentang analisis k1;p1;;;1 luan a1 1' u'- Ji?~!.~!.~:! ~:~::..!. 
sistem yang lengkap, pemilihan bahasa pcngaturcaraan memainkun rana 
Tahnp I cs' uumn yung linggi bugi bnh ri. p· ng turcnrn n ul,un 









pengaturcaraan yang dipilih untuk membangunkan sistem. Di samping itu , k perluan - 
keperluan sistem juga turut dibincangkan. 
Bab5 
Bab ini merupakan bah yang penting juga kerana ia kan mempersembahkan rekabentuk 
sistem yang akan dibangunkan secar kasar rermasuklah struktur pangkalan data dan 




















Kajian Literasi dalam konteks bab ini boleh didefinisikan sebagai pengkajian atau 
analisis te:rhadap sistem nemi~ihat akad -mik yang sedia ada. Ia merupakan satu proses 
peninjauan terhadap sumber yang sedia ada. Contoh surnb er - sumber rujukan adalah 
bahan bercetak, pangakalan data, OPAC dan laman web. Sumber - sumber ini penting 
sehac::ii rujukan untuk memhangunkan sistem yang akan dilaksanakan 
Kajian Literasi ini dijalankan dengan menganali is dan mernbandingkun ·i tern i tcm 
yang wujud pada masa ini. Analisis sistem membolehkan kita mengetahui tentang 
penggunaan aplikasi yang dipilih dalam sesuatu sistem, pcrjalanan istem dan fur g:: i 
sistem fart} penting untuk mendapatkan kebaikan dan kclebihan sesuatu i tern su ay, 
ia dapat diimplirnentasikan pada sistem yang akan dibangunkan. 
Membuat perbandingan antara sistem sedia ada merupakan langkah yang haru: dil lui 
d· an kajian 1"1c1a j P rbandingan sistem mernbolehkan kit memper lehi ciri - ciri 
baik dan ciri - ciri tidak baik pada keseluruhan sistem yang dibandingkan. engan itu 
ciri sistem yang baik botchlah dirujuk dan dirangkumi dalam sistem yang hendak 
dih:mg11nk1m lni d pat mempertingkatkan mutu sistcrn pena. ihat , kadt:mi 
Antara tujuan kc\jiun Iiturusi dijulu.n an ud luh :- 










b) Mengkaji dan menilai sistem yang sama konsep atau yang berkaitan yang 
telah sedia ada dibangunkan hagi menetukan kelebihan dan kekeurangan 
sistem tersebut di samping memperbaiki kelemahan sistem yang telah 
dibangunkan 
c) Mendapatkan pemahaman yang jelas tentang konsep yang terlibat dalam 
sistem yang bakal dibangunkan dan juga membuat kajian beberapa 
perisian, peralatan dan pendekatan 
mendapatkan hasil penyelesaian terbaik. 
2.2 Penemuan Rujukan 
Maklumat boleh diperolchi daripada pelbagai sumber dan tiap umber membcrikan 
maklumat yang berbeza serta memerlukan teknik pcncarian yang bcrbeza. lni penting 
bagi mengetahui sejauhmana keperluan terhad p keperluan peri: ian ng ak n 
dibangunkan dan mcmastikan kajian tentang sistcm yang bakal dibangunkan adalah 
menyeluruh. Surnber - sumber pengumpulan maklumat adalah dari :- 
a) Perbincangan 
Pertamanya perbincangan diadakan dengan pcnsyarah pen di n dari m k 
semasa bagi mcngenalpsti pekara - pekara penting yang b erkaitan dengan 
projek dan yang harus diutikberatkan dari segi definisi, objektif, skop, 









b) Enjin pencarian 
Internet merupakan sumber informasi yang palaing penting dan kerapkali 
rlic1m~kan d~lam dunia hari ini Ia ering digunkan oleh . ebahagian be ar 
masyarakat bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan. Antara jcn 





Penggunaan cjen pencarian adalah berda .arkan kata kinci yang ditaip ma ·uk 
yang merupakan rnaklumat yang ingin dicari. Tujuan penggunaanya adalah :- 
1. Untuk mendapatkan maklumat berkenaan i tern ang 
akandiba1>cunlrnn iaitu dari egi ciri - ciri sepcrti antararnuk dan 
sejauhmana sistem itu dapat mcmbantu pengguna. 
11. Untuk rnernperolehi maklumat tentang langkah langkah 1ang 
digun kan dalam pemhangunan si. tern seperti kriteria dan langkah 
yang diperlukan, Ejen pencari digunakan unruk m n apatkan 










c) Bilik dokumentasi 
Bi.lik dokumentasi juga merupakan salah satu sumber pengumpulan 
maklumat di mana bilik inin menyimpan dokumenta i pelaja · - pelajar 
senior. Melalui dokumentasi yang releven dengan projek yang akan 
dibangunkan, ia secra tidak langsung dapat membantu dalam pembangunan 
sistem Selaian daripada itu sesetengah dokumatasi dan laporan projek ilmiah 
juga amat berguna kerana ia membantu dalam membcrikan r kl 1mat 
berkaitan dengan perisian - perisian yang digunakan untuk membangunkan 
sesuatu sistem. 
2.2 Kajian kc etas Tcknologi Web 
2.2.l Teknologi pelayan/pelauggau 
Pelayan/pclanggan menerangkan hubungan antara dua program kornputer di 
mana satu program mcrupakan program pclayan manakala · uah lagi adalnh 
program pelanggan, Walaupun idea pelayan pelanggan boleh digunakan di 
antara dua komputer tetapi idea ini penting dalarn dunia rangkair n I la 1 
enibina pclayan/pelanggan. Bcborapa platform komputer diberi fungsi - fungsi 
tertentu sepcrti pcngurusan pangakalan data , pcncetakan, kornurukasi dan 










Setiap pelayan boleh dicapai oleh semua kornputer dalam rangkaian. Ia 
menyimpan aturcara - aturcam aplikasi fail - fail data dan dilengkapi dengan 
perisian pengoperasian rangkaian untuk met guru ka: aku "ti dalam · 1 kaian. 
Pelayan mcngagihkan aturcara - aturcara dan fail - fail data kepada komputer - 
komputer lain (palanggan) dalam rangkaian bila diminta. Palayan aplikasi 
mempunyai aturcara - aturcara dan fail - fail data bagi aplikasi tertentu seperti 
data inventori. Pemprosesan boleh dibuat pada pelayan/ pelanggan, Pelanggan 
adalah mana - mana kornputer (kebiasaannya pcngguna akhir) yang mcnghantar 
mesej meminta data daripada pangkalan data dalam rangkaian. Pengguna pada 
komputer perihadi meminta data daripada pangkalan data dalam rangkaian. 
Pelayar t ermir taan data n eminta Jan r ~ cntukan r"I nee n rl t, rn~m J :\ll!j 
ditnju I "'h p rmintaan tersobut, P layan kemudian memf nnat pcnnintaun 
pelanggan kepada bahasa yang difahami oleh pangkalan data pelayan, Hanya 
data yang diminta sahaja akan dihantar. Permintaan pclang an d, n tin ak: , l, s 
pelayan dihantar rnelalui "mtddlcware' iaitu p eri i, u yang m Ilk j . , hk.,1 
pcmintaan daripada komputer pelanggan yang menjadikannya berse uaian 
dengan protokol dan pencarian rangkaian lain scrta pangkalan data dalam 
persekitaran pelayan - pelanggan. 
Model senibina pelayan - pelanggan boleh dikembangkan darpada dua 'nibina 












Two-tier-Architecture adalah pelanggan berhubung dengan p Iaya: s cam t rus 
tanpa pelayan penggantara, la biasanya digunakan dalam persckitaran .. ang kecil 
( kurang daripada 50 pengguna). 
Masalah yang biasa berlaku pada pembangunan mod ~1 pclayan - 1 d~n \gan 
adalah pada aplikasi prototaip yang k icil, p rs kitaran dua - baris dan 
penjadualan yang mudah iaitu dengan memasukkan pengguna k pada pelayan. 
Pendekatan ini biasanya akan menyebahkan ketidakeffektifan pada . i. tern> 
misalnya belaku terlebibpe arum (overwhelmed). Untuk mengata si ma alah 
pengguna yang ramai, ia biasanya rnemerlukan trer-tter-architecture 
HTTP Request 
(htt ://Web Site) 
Brow er Web rver 
HTTP Resnonse 










Senibina tiga baris atau juga dikenali ebagai multi-tier-architecture adala satu 
senibina rangkaian yang terhasil daripada aplikasi pengagihan. Scpcrti aplika i 
two-tier-architecture daripada individu dan unit bahagian untuk dibangunkan, 
ia dijumpai yang mereka tidak mudah untuk diskedulkan 
Dan dalam era perubahan persekitaran permagaan, pengukuran dan 
penyelenggaraan sistem adalah sesuatu yang primary yang berkait. 'aktor lain 
yang menyumbang kepada perubahan dari two-tier-architectur ~ kepada multi- 
tier-architecture adalah kcpelbagaian lebar pengguna clan or ianisasi yar Ch . <U 
Daiam multi-tier-architecture, seperti dalam jadual 2.2, yang mana setiap fungsi 
adalah major berceai. Lapisan persembahan adalah bergantung kepada logik 
















(display and events only) 
Application Logic Server 
(business rules) Database 
Jadua12.2 : Multi-tier-architecture 
2.3 Kajian Ke atas perisian 
Pembangunan sesebuah laman web memerlukan beberapa pcrtimbangan dan kajian 
terhadap alaran yang ada s karang dan yang terki i Alatan-alatan ini a11g akan 
memastikan laman web yang dibina adalah yang terbaik dan m narik erta rnemenuhi 
kriteria pengguna. Kajian ini mempertimbangkan tiga aspek m liputi baha: a 
pengaturcaraan, pangkalan data dan elemen multimedia. 
2.3.J Bahasa Pcngaturceraan 
Hy1> rt xt Mnrku1> Languan c ( llTM L) 
HTML adalah s 1tu ct symbol .. Markup" atau kod yim' diselit an d ilam farl yang 










memeheritahu pelayan bagaimana hendak memaparkan tulisan dan imej bagi laman web 
pengguna. 
HTML tertakrif o]eh kesatuan pencarian yng dikoordinasi olch kusortium world wide 
web dan "propriety extander" seperti Nescape dan Mikrosoft, HTML berkairan dengan 
pencarian penformatan bagi dorn mien berjenis teks yfmg di pan ii "e ~·--r~h7cd 
markup languangc ( GtvfL) ". SGMJ, digunak: sc ag i ) .nta uifan · rj .ri .. d kumcn 
(DTD) bagi SGML. DTD adalah subsistem nagi SGML. 
Visual Basic Script ( Vbscrtpt ) 
Vbscript adalah bahasa script yang meneyediakan Jung ian pengaturcr ~' n b ~ d· saikan 
bahasa pengaturcaraan visual basic. Secara natifnya ia dilaksanakan pad pela an 
internet .menerusi plug - and - play. Ia juga merupakan hahasa pengaturcaraan yang 
dibtmpil!~~n cfon diedadmn m .nr;r;un<l an ~ok<'nenn mnsa lnrian bagi apliknsi ) n 
dibangunkan bagi p ...,r ckitaran Inman web. Walaupun ia banya b I h dilarikan d, lam 
platform windows dan lebih terhad berbanding Java atau JavaScript seperti 'av~Script 
VBScript adalah penterjemahan tulin yang mempros s kepada sumh ... r yang t rtanr m 
dalarn HTML. VRScript tidak mcngha~ilkan Applet , p rti Ja nS ript, t .tnpi rn 
dicunaknn un1uk mt:.n~ml:mhkan k ~pintarnn d· n k ·interaktifan dalam d kumcn ITML. 
VBScript digunakan untuk mcngaw:il kandungan cf.an obj "k objek dalam l::unan HTML 
yang dirckn untuk www. VBScript tidak digunnkun untuk mer ka aplika!:i te api 
diem nk::rn 1m1Uk m n~ipfn I ITMI. ynng n!~ti Jikn Int 1, n \Vd I; Iii o nn-; p . i p il:nr;i. 










Antara ciri-ciri yang tedapat pada perisian Visual basic adalah seperti berikut:- 
v.) Ia dilengkapi dengan pembangunan antaramuka bergrafik (Graft ia! User 
Interface (GUI)). Di mana ia membolehkan antaramuka dapat direkabentuk 
dengan cara yang lebih kreatif untuk menarik perhanan dan memudahkan 
pengguna. 
b) Perisian ini juga dilengkapi dengan kawalan standard seperti file fist box, check 
box, common diolog box, combo box dan sebagainya yang dapat menjimatkan 
masa serta memudahkan pcrekebentuk merekahentuk borang hanya rnclalui 
opcrasi drag dan drop. '1i mana tidak perlu ada pengkodan bagi rnengha ilkan 
kawalan tersebut. 
c) fa dapat menyokong peJbagai jenis pangkalan data seperti Micro. oft A cc ~ 
Microsoft FoxPro dan Paradox. 
d) Laporan-laporan juga dapat dijanakan dcngan mcnggunakan ry tal Rep rt ang 
terdapat pada perisian Visu I Basic 6.0 nterprise dition. Pcngh ilan b:igi 
Iaporan akan mcnjadi lebih cepat kerana data-data a n uj ·ar ai , ara t ru 
daripada pangkalan data dan rckabentuk lap ran juga akan dipaparkan terlebih 
dahulu sebelum ianya dapat dicetak, 
c) Program y ng dibangunk n dengan I ha pcug 11111 1 au ini ju, 










e) Ia juga dapat menyokong Open Database Connectivity (ODRC) yang akan 
m~mhnle.hk~n c~p~ian kepjl(fa ! el~yan d~n pangkalan data ternpatan, Ini 
termasuklah Microsoft SQL Server, SyBasc SQL dan Oracle di dalam 
persekitaran pelayan-pelanggan 
Javascript 
JavaScript merupakan bahasa skrip yang popular pada aplikasi web di bahasa p ... langgan 
kcrann kesedinadaan yanz melun.. pada setinp pelnynr netscapc. Walaupun mn alah 
rimbul kcrana banyak pclaksanaan pa Ia ncrscap yang ti iak b· rs · :rn~ ian i· ngannya 
Javascrjpt digunakan dalam ASP menerusi Mikro ... oft Jscript. Kele ihsn utarna 
Javascript adalah ia ditulis terns dalam fail 1 ITML dan kodnya adalah tidak bo! h 
menuliskan fail ke cekera kernas pada bahasn pelnynn Tindn pnngknlnn ntn y. ng scsu i 
Active Server Page {ASP) 
Asp merupakan sebuah Tcknologi yang popular untul m mjana I an ung n web .ang 
dinarnik. ASP biasanya bcrintcraksi dcngan pcrsckitar n "ba k· end' ·ang di i1M I h 
Teknolcgi mikrosoft, Mikrosoft rnempcrkenalkan A P bersama sama dcngan pcla an 
naklumat intern ·t 3.0 ( II bugi mcmbolchl an pcmbangun' 11 pencipta !aman •.•:c yang 
holch h ~rint ·ml•r.i d •ngr. pnw,I nltm dnfo d m oplHrn:.i lni 1. ,,, .. ,1. , '· ~ ·r" •·:t"ra"' "-'' U f\i •J p\... ,• • I ti 
skrip pada bah 1ginn 1 clnynn. Jn digunnlrnn unl11l m ·r' n lmnnn v.· .h "nn i 1 ·rnl fif dnn 









elemen - elemen grafik dan juga kod pengaturcraan yang tertanam yang ditulis 
menggunakan bahasa skrip mikrosoft. 
Kebanyakkan ASP ditulis mengunakan VBScript atau javascript, tctapi cnjin skrip bagi 
bahasa per! dan phyton boleh didapati menerusi pihak ke tiga ( pembekal ). Bila pelayar 
web membuat permintaan, skrip yang tertana:m di dalam program .:!~!u;;!~z.~) -.:!;.,) 
2.3.2 Perisian aplikasi web 
Visual lnterDev 
Visual InterDev merupakan peralatan pembangunan Rapid Apli ati n ~ clopmont 
(RAD) yang terkini oleh Microsoft (Visual lnterDcv 6.0, 2000). Ia merupakan produk 
!~~>.-;):i!cks yang dilengkapi dengan pelbagai ciri-ciri pembangunan serta pengurusan. 
/• c:tiv . X J <;•;: Obj .f~, m rcka akan mcngatakan bah ¥ ,. t '· , r J '-'· I)\. ( I l1l\\..11J\, )I till 
produk semua dalam satu bagi mcnghasilkan aplikas! web yang mengurus an data-data. 
Antara kclebihan yang terdapat dalam Visual Inter ev adnlah: 
• Integrated Development Environment (HJI:) 










• Web Application Programming Model 
• Team Based Development 
• Enterprise Application Programming Model 
Dreamweaver MX 
Ia merupakan satu perisian yang terbaru yang membolehkan penerbitan laman v eb yang 
dibangunkan. Ianya mempunyai bcbcrapa kelebihan, antaranya ialah: 
• Dapat mereka bentuk pangkalan data dcngan mudah dan cepat. Juga dapat 
diintegrasikan dengan photoshop untuk rekabentuk antaramu a dan grnfik yan 
monarik. 
• Dapat mengekalkan keseluruhan kawalan tcrhadap kod yang digunakan. la 
adnlah satu-satunya produk dcngan Roundtrip t ff 1L dan Roundtrip crver 
Markup. 
• Menghubungkan laman web secara teru kepada DBC, J , tau /\D , ...... n 
juen terrnasuk pangkalan data seperti Oracle, Sybase, Informix, 1 1i r s fl Q 
erver dan Micro oft Acee unt ik p ngha ilan aman web pr '·~·~ :rt1r.·~ 
dinarnik. 
• la dapat mcnj imatkan masa dun mcngclakkan pengulangan tugas y:mg !.:!! •• a 










Sistem Sokongan Pensyarah 
Nama pelajar : Rosmawati Ramli 
S · '1()1)') nrvvi t'$V'T'l\ .t' l r · ·+ · l\ 1 1 • es1: .;.,v~'""''"" .1.1 •• ,, i ..... ,.,, ,n1vcr"1,1 s v n.ayn 
Objektif': 
a) Merekabentuk satu sistem sokongan hagi pensyarah 
bj Merckabcnt sk satu pangkatan data yanr, khusus t ntang segala makluamt 
pensyarah berkaitan dengan fokus-fokus yang digariskan. 
c) Mcnyediakan enjin pencari bagi rnemudahkan para p ... Iajar dalarn m mbuat 
rujukan dan pencarian maklumat baru. 
d) Memudahkan pengguna amada kakitangan atau , en .. yarah untuk mclaksanakan 
proses pcncarian maklumat , rnenambah, rnenghapu ... dan mengubal ... uai data. 
e) Menyediakan satu "template" bagi pcnsayarh untuk mcmu tn i · ·~ G dol um ·n 
dokumen seminar atau fail-fail penyelidikkan I "' dalam sistcm sup ya ianya tid:lk 
hilang dan lebih terurus. 
Pensian yang digunakan : 
Antaramukn sistem - Visual Basic 6.0, pangkalan data Microsoft Acee .. 
Kclcbihan : 










b) Memboleh pensyarah memantau aktiviti yang berlaku di FSKTM 
mt. 
d) Mengandungi maklumat terkini tcntang pelajar di bawah selian: a seperti 
biodata. pelajarnya. 
Kelemahan: 
a) Tiada komunikasi antara pelajar dengan penasihat. 
h) Tirl~k mPnyrrli'.;lk~n "tt>mplate" yang bagi pensyarah meletakkan aktivitinya bagi 
memudahkan pelajar merancang waktu untuk perjumpaan. 
c) Bersi fat "stand alone" 
Sistem Maklumat Akademik 
Nama pelajar : Puteri Norhuda Megat Hod 
Sesi : 2000/200 I, FSKTM, Universiti Malaya 
Objektif Projek 
a) Membantu mcmbcrikan maklumat akdcmik kcpada scmua pihak 1'("\ T'l ft t .. ~ .. ' t rl ,, 
cpat 
b) Mcngurangkan pcrmasalahan yang timbul dalam pcnghantaran dan p nerimaan 
maklumat 










d) Mengurangkan kebergantungan antara pihak pentadbir, pelajar dan pensyarah 
untuk mendapatkan maklumat terkini 
e) Mengurangkan risiko kehilangan data a tau data bertindih 
f) Membantu mengurangkan kesilapan semasa proses pendaftaran 
g) Menyediakan laporan yang dapat digunakan oleh semua pihak samada untuk 
pemeriksaan, penilaian, semakan dan tujuan Jain pada masa akan datang 
h) Pembangunan istem mendedahkan semua pihak kepada per ckitaran tckno ogi 
rnaklumat. 
Perisian yang digunakan: 
Perisian antivirus, bahasa pengaturcaraan - ASP, aha a krip - Vi ual R· sic . crip 
dan JavaScript, pangkalan data - SQL ervcr 7.0, crvcr dab platform Wind 
NT server 4.0 dan US, peralatan pembangunan Visual Intcrdcv 
Kelebihan: 
a) Mempunyai logo yang mcmudahkan para pengguna mcngenali si tern 
b) Menpunyai anta.ramuka yang menarik dan mesra pengguna 
c) Menggunakan SQL server 7.0 sebagai pangkalan data ang rnemnun ni 
' J 
k upayaa» Y' "C t'nggi daJ n pro e · pembangunan pangkal n dat •. 
d) Mcnycdiakcn satu "template" bagi para peengguna untuk menyatakan komen 
mcng •nai sist m atau upa-apa rnusalah b irknuan dengarn ist ·m. 
e) ~iri-ciri kc. elamatan juga diterapkan . erta P ·ng iunu l oleh mcnukar 











a) Sistem ini tidak mempunyai sebarang maklumat mengenai pensyarah, Bagi 
melengkapkan $1 tern ini sepatumya sistem ini dibekalkan dengan maklumat 
pensyarah sebagai panduan kepada pelajar. 
b) Sistem ini juga tidak mempunyai scbarang cjin pencarian bagi memudahkan para 
pelajar untuk mencari sesuatu hahan untuk kajian mereka. 
Sistem Rekod Sekolah 
Nama pelajar : Adnan Bin Khalifah 
Sesi : 2001/2002, FSKTM, Univcrsiti Malaya 
Objektif : 
a) Membina satu sistem yang efektif yang menjadi rujukan kepada pclak anaan atu 
sistcm piawai yang bolch digunakan di ernua sckolah mcncngah di seluruh 
negara, 
b) Membina sebuah sistcrn yang mampu memenuhi kepcrluan p enggun 
n .. ra pencc11na, menjimatkan k s, masa dan istcm yan 
sistcm-sistem lain dalam e-sckolah. 
rsepadu dengan 
Perisinn yang digunakan: 











a) Mudah dikendalikan 
b) Menpunyai an ta ram uka yang mesra p ngguna 
c) Mempunyai fungsi menjana laporan di mana fungsi uu penting untuk 
memberikan maklumat keseluruhan kepada pengguna 
Kelemahan : 
a) Bersifat "Stand Alone" 




















Fasa metedologi dan analisis sistem adalah bertuj uan untuk mengenalpasti 
perangcangan keperluan-keperluan bagi fungsian dan hukan fungsian hagi sesebuah 
sistem yang akan dibangunkan. Selain daripada itu, fasa m t dolo i juga akan 
merangkumi a spek-aspek dalam kejuruteraan perisian seperti senibina sistern, 
pangkalan data serta perisian yang akan digunakan akan turut dibincangkan dalam 
fasa ini. Ini adalah bertujuan untuk memastikan langkah-langkah dalarn 
pembangunan sistem yang akan dihangunkan berjalan dengan jayanya, agi 
me. gariskan keperluan-keperluan ini, soal selidik dan temuramah telah dijalankan 
terhadap pelajar senior dan pensyarah selaku penasihat akadernik di KTM. Namun 
begitu perbincangan dengan penyelia projek juga banyak membantu d lam 
penentuan keperluan-keperluan ini. Kacdah pcncarian mclalui internet juga turur 
dilakukan untuk melihat bagaimana keperluan bagi system yang telah dikenalpasti. 
Langkah ini memberi banyak kepantingan kerana pengimpJementasian sistem ini 









3.1 Metedologi Pembangunan Sistem 
Melalui hasil kajian yang telah dijalankan, perancangan dan pembangunan untuk 
sistem ini perlu dilaksanakan secara terperinci bagi m ng Iakkan implik si yang 
takan umbu] di m I d pan \iti ~iri it i j •eil m n t rtimb~n) • n cor sep untu 
memenuhi keperluan pengguna sebagai objcktif yang utama. Oleh yang demikian, 
aplikasi ini akan dibangunkan berpndukan scbuah model pembangunan agar sist m 
yang akan dihangunkan menjadi I hih sistematik dan mengikut jaduaJ yang telah 
diretapkan. Darit ada kajian yanc telal dijalaokan t 1d· 1·td1· u dt>l t 1 I.· ne, 11 1 
sistcm yang biasa digunakan iaitu :- 
a) Model Prototaip 
b) Model Air Tcrjun 
3.2.1 Model Prototaip 
Prototaip adalalah satu model yang mana scbahagian pr duk ang tclah 
dibangunkan untuk m mbolehkan pengguna dan pembangun ystem menguji a pek 
tertentu dalam sistem yang akan dibangunkan, la juga mcncntuknn ma 1A e 11 i 
!t)t11 pro ht khiJ Mou I ini j 1ca men benarkan , emua at· u hanye 
bahagian istem dibina dengan ccpat. Bagi tujuan pcmahaman m d I 101 juga 
mcmpunyai kcpcrluan atau re abcntuk yang mcmerlukan penyclidikkan ang 
herul n r h gi mcma, tikrm f)Ctnbnn un, d n p ·n rgun 1 mcmpun ,. i pcrnahaman m 









Rekabentuk awal sistem disemak sehingga pembangun dan pengguna sistem berpaus 
hati dengM hosil kep11!11sannya. Sesungguhpun terpaksa kemhali . emu/a terhadap 
ak ti viti keper/uan untuk mempertim bangkan sem ula serf a men • ub· h '! . i fik · s · 
kcperluan sistem. Akhir sckali, sistcm dikodkan dan ahcrnatif dibincanglan d .ngan 
















Ra.iah 3.0 Model Prototaip 
·atu proses yang mcmb lchkan pembnagun 
. rw1 tnt in rfihntHrnl\k nn inf m · n n11 rf1hn11~1111 "· 
1 
, ..., merekabentuk model peri tan y "1! 
I ' I ( 111 d I\ ' U 11 'fl . I:·• o:unaya pen •guna dapat m ni ·11 M.:pu u .... · 11 tnnoh ~·:~"C '"" · · • 










fni merupakan model kerja terhadap aplikasi, pemprototaipan mungkin mengandungi 
kesemua ciri - ciri atau melaksanakan heberapa fungsi utama dalam sistem akhir 
tetapi ia juga merangkumi elemen - Iemen yan~ Cl kup bagi m »nb I .bkan r .n T mna 
cuba menggunakan sistem tersebut dan rnemberi komen ( Senn) I 997 ). 
Melalui model ini keperluan dan rekabentuk sistcm memerlukan penyelidikan yang 
berulang yang akan memastikan pcmbangun dan pcngguna sist m mcmpunyai 
pemahaman asas tentang apa yang diperlnkan dan die d ngkan ( Pfleeger, 1998 ). 
J.2.2 A-lode/ Air Terjun 
Satu lagi model yane, I .hlh dikenalpa: Ii bias a digunakan oleh pembangun i tem 
adalah model air terjun, Seriap peringkat dalam model ini diga nb an ~·e ara 
bcrturulan satu demi satu. Berdasarkah rajah 3. I, dapat dijelaskan baha a .ctiap 
peringkat pembangunan harus lengkap dilaksanakan sebelurn memulakan peringkat 
yang seierusnya. Misalnya dalani ~erlhgkat analisi« keperluan, k .p erluan f) .n l )U11f\ <ii 
didokumcnkan dalam dokumen kcperiuan sebelum memulakan akti 1iti reka ntuk 
sistem. Model pcmbangunan air tcrjun mcmbi.:ri gambaran tahaptingg1 tentang apa 
yurte lcrjttdi . tlll'\M~ (Wtnh 11g1111n11 dnn j g nth run I haptinggi tentang apa yang 









pembangun mengetahui tentang apa yang ada dan perlu dilakukan. Kemudahan ini 
memudahkan penerangan terhadap pengguna yang tidak jelas tentang pembangunan 
perisian ( Pfleeger, 1 Q98 ). 
j Definisi dan analisis keperluan I~ 
A 
~ Rekabentuk sistcrn dan program 
~ 
Jll '. - Implimentasi dan pengujian unit 
~ 
- -- - J. J. 
.._ Definisi dan analisis kep rluan 
~ 
'll J. 
- Definisi dan analisis keperluan 
~, 
Penyelenggaraan 









3.2.2.1 Penerangan Setiap Fasa 
Fasa 1 : Deflnlsi dan analisis keperluan 
Pada peringkat awal ini scgala keoerluan pengguna terhadap si tem yang ingin 
dibangunkan akan dikenalpasti dan dikumpulkan. Maklumat yang terkumpul akan 
dianalisis dan ditentu ahkan olch juruanalisa sistern. Terdapat tiga kep rluan 
pengguna yang akan dikenalpasti dalam fasa ini iaitu :- 
a) Definisi keperluan - pcryataan <Jan gambarajah yang mcnerangkan 
perkhidmatan yang dibekalkan oleh sistem dan juga kekangan 
operasmya 
b) Spesifikasi keperluan - dokumcn y ng mcnghuraik n secar tcrpcriuci 
tentang perkhidmatan yang disediakan oleh i km 
c) Spesifikasi perisian - penerangan yang terperinci tentang p risian yang 
akan digunakan sebagai asas untuk rekabentuk dan implimenta i 
Fasa 2 : Rekabentuk sistem dan program 
Pada peringkat ini, mernerlukan p rekabentuk sistem untuk m ndapat an 
penyelesaian bagi memenuhi keperluan program. erdapat cmpat langkah asas 
pada peringkat ini iaitu :- 
a) Pcmahaman 111 s lah - mclih t mas ll h i ri pclbaga] s1 ·k dan sudut 









b) Mengenalpasti satu atau lebih penyelesaian - menilai segala penyelesaian 
yang mungkin dan memilih yang terbaik bergantung kepada pengalama 1 
perekabentuk dan sumber - sumber yang ada. 
c) Menerangkan abstrak penyelesaian - mengg makan mota i h rgrafik, 
formal atau yanr, lain untuk menerangkan komponen - k m nen 
rekabentuk 
d) Mengulang proses ini untuk setiap ahsrrak yang telah dikenalpasti 
~ hingca rekabentuk . istem iiny t an dalam ebutan yang primitif 
Fasa 3 : Implimentasi dan .pengujian unit 
Setelah rekabenruk sistem telah disempurnakan pada fasa kedua, pembangun ek n 
memulakan pengkodan sistem. Program 11ka11 dihanguuka» d rit ada bcbcrap 
bahagian yang kecil yang dipanggil modul atau subrutin. Modul modul iru akan 
diuji satu demi satu secant individu di mana pengujian unit oleh pengaturcara. 
Fasa 4 : Pen ujian intcrgrasi dan sistem 
Proscdur pcngujian yang di iuksanakau pudu pud 11g~ttl i11i uduluh unt 1 m lak u an 










dan penilaian adalah bertujuan untuk memastikan sistem yang dibangunkan telah 
memenuhi keperluan pengguna :- 
a) Pengesahan - menentnsahkan sp sifikasi program untuk n en .nt\ kn 
samada sistem dibangunkan dengan betul 
h) Penilaian - menentui ahkan program telah memenuhi keperluan pengguna 
untuk memastikaan ~ i.. tern y ng dibangun an merur < k n 11 o u yang 
betul dan bcrkualiti . 
. Fasa:;: 01.tt":rnsi dan Penyelenggaraan 
F asa ini merupakan peringkat yang tcrakhi dalam kitar hanyat em angunau 
sebuah sistem. la memerlukan pembangun sentia a mengenalpasti egala 
perubahan atau pembetulan yang akan dilaksanakan ke atas ~i tern cl n2nn 
kembali . em 11~ I<~ f~~ y<1ug terdahulu ( rujuk rajah 3 1). eterusnya, pro e 
penilaian terhadap perubahan yang telah dijalankan akan delakukan semula bagi 
meastikan kod- kod tcrdahulu yang boleh dilarikan tidak diganggu. 
3.2.2.2 ebab - sebob Model Air Terjun Dipilih 
Terdapat beberapa scbab kcnapa Model Air Tcrjun tel h dipilih sehngni mod ·I 










a) Model ini memang bersesuaian untuk pembangunan sebuah sistem yang 
tidak kompleks seperti yang telah dicadangkan 
b) Kewujudan satu ser keperluan y~n g berkualiti da stabil ha 1i , ist m. Tni 
turut menyumbangkan kepada pilihan model ini. 
c) Model ini adalah lebih ekonomik jika dibandingkan dengan model- model 
yang lain. Penjimatan kos projek akan meningkatkan kec kapan 
pernbangunan sistem ini. 
d) Memandangkan masa pembangunan sistem ini yang terhad, maka model 
yang paling asas dan mudah ini adalah model yang palings suai digunakan 
untuk pmjek ini supaya dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah 
dirancang, 
c) Model ini dapat mence minkan rnatlamat pcmbangunan si t m deugan j ·la, 
dan objektifkepada pernbangun dan pengguna sistem. 
f) Dapat membantu mencari ketakkonsistenan dan kelewahan data ang 
h~rlak11 dari m~ml - man.a fasa pembangunan istcm. 
g) Memberikan pandangan tahap tinggi bagi sistem kcpada pcmbangun 
sistcm. Setiap fasa dalam model pembangunan ist m akan dilaksanakan 
secara menyeluruh on terperinci Pemhangun . i. tern d pat menumpukan 
pcrhatian yang scpcn 1hnya kepadC\ ~ ·tii:l I ah tiviti da I rn "t"'t ia1 fa' der ' n 
pcmahaman yang j la clan mcuclalam. 
h) Memandangkan model ini ringkos dan mudah, ianya I bih :cnang 










3.3 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Dalam menjalankan ksjian dalam peneump.uhm maklumat, terdapat beberapa 
pendekatan telah diarnbil bagi mendapatkan maklurnat berkenaan dengan AA . 
Teknik ini penting dalam membentuk kaedah yang terbaik untuk membangunkan 
sistem. Antara kaedah-kaedah yang telah dugunakan ialah :- 
a) Pembacaan 
Teknik ini dijalankan memlalaui pcmbacaan kajian literasi yang 
berkenaan dengan sistem yang kan dibangunkan termasuklah buku, jumal 
clan tesis pelajar-pelajar senior yang lepas yang mana-mana haha: 
tersebut boleh didapati di dal m hilik di kumen yanr, kini dikenali sebagui 
Perpustakaan FSKTM. Maklumat yang diperolehi itu adalah b rkaitan 
dengan "search engine" semasa dan kccendetungan p ngguna sistem. 
Maklnrnat yang diperolrh; d~npad1l pemba an ini banyak memb ntu 
dalam membcri sumbangan idea dalam penghasilan AAS. 
h) Pemerhatian 
Pcmerhatian merupakan satu tindakan untuk m .merh: tl d· n 1 en liti 
pcrisuwa, gclagat dan orang tanpa menganggunya <lan mi.;ncatatkau ha. il 
pemerhatian yang telah dapat dikcnalpasti sccar bcrtcrusan 
Pcmcrhatian ini dilakukan hcrdH, r an bl:.hcrnpa pr ~t tlur y~nc h Jah 










1. Menetapkan tujuan pemerhatian dan meutuskan apa yang igin 
diperhatikan :- 
• Cara penyimpanan dokumen 
• Cra menyapaian maklumat dari dokumen atau buku 
• Reaksi pengguna 
11. Meletakkan subjek yang sesuai - memutuskan subjek untu.k 
diperhatikan iaitu siapakah yang akan diperhatikan. 
m. Menentukan ara untuk m rckod data s mada .. ca 'a ma ual, 
mekanikal atau protokol berstruktur 
iv. Memilih kaedah pemerhatian - samada pengkajian terlibat dalam 
subjek pemerhatian atau tidak dan samada pemerhatian dijalankan 
secara umum atau tidak. 
c) Lungsuran internet 
Maklumat berkenaan sistem ini juga diperolehi daripada laman web. 
Terdapat banyak bahan yang boleh didapati daripada sumber internet. lni 
memberikan lebih banyak l<tgi m: kJ1n (lt 
dibangunkan. 
Maklumat berkaitan dengan kajian Iitcra: i (Rah ) juea meneP11nk1rn 













d) Tinjauan ke at~s pengguna 
I 
' ' 
'• '1 ' ,.,B'engguna s). tern merupakan Lumber yang paling penung dalam memberi 
! I ! I 
I I ' ~!I 
gambaran jelas tentang aktiviti sistem yang telah sedia ada dan j 1 a 
I' 
' keperluan pengguna. Maklumat-rnaklumat daripada sistem bol h 
' 11 d,,, 
diperolehi dengan menggunakan pendekatan soalselidik. 
I 1 it 
e) Perbincangan 
' I 
Perbincangan diadakan dengan penyelia bagi mendapatkau gambaran dan 
penerangan yang le.~ih jelas tentang projek yang kan dibangunkan. 
,f 
' 
Perjumpaan dari masa ke semasa dapat membaiki dan melengkapkan 
kekurangan yanr, ada ket rIuan . istem. Gambaran yang dibcrikan 
mcmudahkan pembangun sistem mendapat idea tcntang apa yang 
diperlukan dan memberi panduan k pada p mbangun sistem untuk 



















4.0 Analisi~ Keperhiae Sistem 
Analisis sistem akan membincangkan mengenai kepcrluan sistem untuk sistem yang 
akan dibangunkan . keperluan sistem adalah satu deskripsi bagi fungsi-f ungsi yang akan 
dilaksanakan bagi sisteni rnaklumat yang akan dibangunkan. S" ara umumn .a, 
keperluan sistem boleh dilihat dalam tiga kategori iaitu kcpcrluan fungsian, kcpcrluan 
bukan fungsian dan keperluan teknikal. 
Proses penentuan sesuatu eperluan sccra te1 at dalah sangat 1 .ntin~ Ialam p ~ 
pcmbangunan sistcm. Kcgagalan dalam pcnentuan kcperluan dengan tcpat, akan 
menyebabkan implikasi-implikasi yang tidak dijangka akan timbul di kemudian hari. 
4.0.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian adalah aktivni-aktiviti yang mesti dilaksanakan leh sesebuah 
sistem bagi memenuhi keperluan bagi setiap pengguna sistem. ecara umumnya, 
yang ingin dibangunkan. Di mana setiap k zperluan ini akan mengariskan fungsi-fungsi 
utama bagi sistem. Keperluan fungsian ini juga akan mencrangkan suatu intcraksi antara 
sistem dengan persckitnrannya. Malah n keperluan f ungsinu juga akan rnenghuraikan 










Academic Adviser System (AAS) merupakan satu sistem yang berdasarkan laman web 
yang digunakan secara atas talian bag; pengguna dalaman di FSKTM. Berikut 
merupakan keperluan fungsian yang terdapat ala n AAS iaitu :- 
a) Modul pentadbir 
Modul ini membolehkan pihak pengurusan FSKTM memasukkan dan 
menghapuskan maklumat pelajar di bawah penasihat akademik masing-masing. 
b) Modul penasihat akadcmik 
Modul mi membolehkan penasihat akademik memasukkan data mengenai 
rancangan pengajian, waktu dan hasil perjumpaan, tarikh perjump n akan 
l3(anc, tip-liJ , dan sebagainya. Rekod ini hanya boleh diisi olch penusihat 
ekademik yang sah. 
c) Modul pe1ajar 
Modul ini akan membolehkan pelajar memasukkan data seperti biodata, \ aktu 
perjumpaan yang dicadangkan dan sebagainya. 
d) Modul bantuan 
Modul bantuan sepcrti crti bagi nama bantuan, ruangan ini membantu p ngguna 
sistcm untuk mcnggunakan i tern ini dengan lebih yakin. cbarang ma alah 











Modul-modul yang akan dibangunkan ini akan menghasilkan menu yang merupakan 
Menu-menu 
tersebut akan ditunjukknn secara mendalarn dafarn hHb 5 11<mii. 
4.0.2 Keperluan Bukan F41ag~i wi 
Keperluan bukan fungsian atau juga dikatakan sebagai satu kekangan yang kan 
m<>mh;11<:l ""'"'t1• f'IP"" ,.,. .... 1nn tr .. r-a.Ao(l 1""'1'"1•""'""' 1~ i, an Selain don' eada ••u in ttt<l<> ada '"'I .._ •• ,. .- •• ~ •1•<1• 1 l"""'"") 0u···~·· ··-1 1~~~. 1~ ,.,......,u;i2.Jl . ""'"a.1 ~ y u > ., ""' Jii...it:>..._ _ ..-.~., 
.epe I an yang sepatutr ya diperolelu dalam p3k j h.r gi m tl. 11 'l." '"'m ., ... " ""' , ~. • ... " t ; ~u ., , , 
dibangunkan rnencapat tahap ke] erkesanan yang ptimun. Anta a kepcrlua I uka 
fungsian ini adalah:- 
a) Kebolehgunaan 
telah dinyatakan dan untuk mcncapai bjektif pr ~t:k ini, 
b) Kebolehgunaan emu la 
K~m1poncn-kornponi:n 'tl u bahagian~bahagian yang terdapat dalam Academic 











Sistem ini direkabentuk agar kerja-kerja yang diperlukan untuk penyelenggaraan 
atan pembetulan kesalahan adalah minimum. Komen atau penera ian yang 
sesuai perlu diletakkan pada kod-kod program supaya sistem ini mudah 
diselenggara 
d) Kebolehpercayaan 
Sebuah sistem dikatakan mempunyai kebolehpercayaan jika ia tidak 
menghasilkan sebarang kegagalan yang bahaya atau melibatkan kos yang tinggi 
apabila pada anggapan penecuna ia diguna n dengan betul. D fini i ini 
menyedari bahawa sebuah siste; mungkin tidak -i .lalunya akan digun: can 
dcngan cara yang dijangka oleh pcmbangun sisteui. 
e) Ketegapan 
Ketegapan merujuk kepada ka iliti s .buah sistem yang mcnycb bkan sis tern iru 
dapat menanggani atau rncngelakkan bencana dalam menghadapi kcadaan ang 
tidak dapat dijangkakan seperti kemasukkan data yang tidak betul. AAS akan 
menyokong ketegapan dengan rekabentuk logik pr gram 11g mampu 
r, crr;iprt:\ -s kt_.~ilap~n input, ept:ni menyemak kemasukkan data ke med t ~ ng 
tertentu Apabila kesilapan dikesan, suatu mesej kcsilapan akan dipaparkan 











Capaian ke atas maklumat yang dikawal dengan menggunakan log_in dan 
katalaluan. memastikan bahawa hanya pengguna yang sah sahaja dapat mencapai 
atau mengemaskini data. 
g) Pengurusan pangkalan data 
Mencf1uhungkan perisian aplikas! dengan pelayan untuk digunakan oleh multi- 
pengguna 
h) Ramah pengguna 
Pernbinaan satu konsep mesra pengguna pada antaramuka pengguna sistem clan 
de ni menc p· ii tujuan ini, antaramuk me Wal rr enarik dan r 111 h pengguna 
4.1 Pemilihan Bahasa Pengaturcarsan 
Ti:-:td<lpi:it ban_, ~k bal)a'*l pengaturcaraa y nc boleh digunakan Uhtuk tl n I t g i k.ul 
sesuatu sistem. Amara bahasa yang kerapkali digunakan adalah s pcrti Activ ~ rvcr 
Pages (ASP), Visual Basic 6.0, Visual Ctt, Visual FoxPro dan banyak lagi. 
4.1.1 Active Server Pages 
Pcrisian Active Server Pages n crup kan satu p. p 1 n ync, dij 111111< 111 oleh schuah 










melakukan sesuatu (Cooke,1998). Selain daripada itu, iajuga turut memberikan paparan 
yang berlainan pada brow . ser yang berlainan. 
4.1.1.1 Kenapa Pilih Active Server Pages (ASP) 
Active Server Pages dipilih herdasarkan hebarapa kelehihan yang terdapat pads ASP 
jika dibandingkan dengan baha a pengaturcaraan yang !;;,; ... i "'I ·~ 1 ...... 111i:;i1(1!1 jn ·o 
mcmandangkan bahawa sistem yang bakal dibangunkan adalah bersifat aplikasi web, 
jadi dirasakan amat sesuai menggunakan ASP. Antara ciri-ciri lain yang terdapat pada 
ASP adalah:- 
a) ASP merupakan ciri-ciri yang datang daripada Mi rosofl Intern ~t lnformat] H1 
Server (IlS) bagi windows NT/2000 dan Personal Web Server (PWS) bugi 
windows 98. Ciri-ciri ini membolehkan ia dipaparkan oleh kebanyakkan 
browser ( Castro,Christcnsen, kirsch dan O'Reilly, 2000) 
b) ASP dilihat seolah-olah <lapat menulis kod-kod secara torus kcpada antaramuka 
program aplikasi pelayan 
c) I\ SP h~rQifat .fie yen daripada perisian CG! ( Common Gutewa Interfac ) 
kerana ia kolihatan seolah - oJah sebuah pcrkhidmatan dan mampu untuk 










d) ASP juga berperanan seperti satu bentuk penyelesaian kepada urusniaga yang 
bera askan weh yang terbuka dan persekitaran aplikasi yang bersifat compile- 
free. 
e) ASP juga merupakan satu kombinasi di antara bahasa skrip I-ITl'vfL dan 
komponen-komponen pelayan Act1veX yang holeh digunakan semula bagi 
menghasilkan penyelesaian yang Iebih du an ik dan l e1 ua a 
e) Fail ASP juga boleh dihasilkan melalui penambahan bahasa-bahasa skrip yang 
ditulis dengan mengg nakan VRScripts atau Jscript ke dalam fail HTML. 
t) Selain itu fail ASP juga boleh dihasilkan dengan cara menggunakan kenyataan 
program ActiveX Data Object (ADO) ke dalam fail bahasa HTML. ail HTML 
itu mestilah dinamakan sebagai fail "suffix.asp" 
g) Menyediakan masa capaian yang agak singkat jika dibandingkan dengan 
teknologi pelayan yang lain misalnya Java applet ataupun Acti cX control 
j) ASP juga rnnyediakan p~ndrnm peningkatan k elamatai iaitu ema · pengguna 










4.2 Keperluan Perkakasan dan Perisian 
Pada bahagian ini akan membincangkan tentang keperluan pe kakasan dan perisian yang 
diperlukan untuk pembangunan sistcm. Pemilihan perkakasan dan perisian yang perlu 
dan wajar digunakan adalah penting bagi menjamin kemampuan sistem dalam 
memenuhi objektifpembangunan sistem. Berikut merupakan keperluan perkakasan yang 
sesuai bagi sistem ini. AAS akan dibangunke» 1f1 ugi:;ui"1i\~(111' v111pui · i 1 
'1 1' t .J' I fl l_..! .tJd(jtl 
spcsifikasi scpcrti jadual di bawah:- 
Keperluan Perkakasan Minima Yang dicadangkan 
Pemprosesan (CPU) 486/66Ux PENJ'JUM 
- 
RAM 16MB 64MB 
Ruang kosong cakera keras IOMB IOMB 
untuk perisian 
Ruang kosong untuk cakera 16MB 20MB 
keras data 
Monitor VG/\ SVGA 
Peranti output Pencetak Dot Matrik Pencetak ubble Jet 
Peranti input Tertikus, Papan kckunci Tcrtikus, Papan kekunci 
Cakcra kcras 4GB 10 1B 
Sistem pengopemsian Windows 95 Windows 98/2000 










;. 4 .. 3 · emilihan Perisian alarau Pembangunan Sistem 
Pertimbangan alatan pembangunan dalah satu teknik analisis yang digunakan bagi 
mengenalpasti alatan pembangunan sistem yang sesuai dengan sistem yang akan 
dibangunkan. Setiap pertirnbangan yang dilakukan ini adalah rnerangkumi keseluruhan 
bagi pelayan, platform, perisian pembangunan dan scbagainya 
4.3.0 Micromedia Dreamweaver MX 
interaktif serta mempunyai capaian sccara terus tcrhadap pangkalan <la 
qibangunkan. Ianya merupakan.versi terbaru Dreamweaver celcpas Dreamweav ~r 
lnterDev yang mena ·arka.n lebih ba yak fungsi ntuk ke naan da! angunan 
I t ian web. 
4.3.1 Keuapa pilih Micromedia Dreamweavei J\1X ? 
Pemilihan alat aplikasi web ini adalah kcrana Microm dia Drearnwea er MX 
mempunyai beberapa ciri-ciri mcnarik dan scsuai untuk kcgunaun pembangunan A 
Amara ciri-ciri tcr ebut adalah :- 










b) Kebanyakan objek yang digabungkan dipersembahkan secara grafik dan fungsi 
setiap satu objek tersebut d1setkan dalam menu 
c) Onentasi visual yang digunakan adalah mudah untuk dikawal dan ini membantu 
proses pembangwtan dimana rnasa pembangunan sistem secara langsung dapat 
dipendekkan 
d) Menyokong pelbagai format multimedia seperti gambar, bunyi, muzik, dan video 
e) mempunyai keupayaan untuk mengha ilkan laman web yang menarik dan 
interaktif dengan kebolehan untuk <liintegrasik.an dengan perisian animasi scperti 
flash 
f) Merupakan perisian yang dapat menghuhungkan pane,kalan dAti:i dengan laman 
web. 
4.3.2 Ala tan Pembangunan Sistem r .ain 
Selain daripada Micromedia Dreamweaver MX, tcrdapat beberapa perisian aplikasi 
sistem yang lain yang digunakan untuk alatan sokongan dalam proses pembangunan 
ASS ini, 
Pornilihan yang bcrscsuaian ini adalah penuug bagi mcrnastikan sesuatu bahasa yang 









Antara perisian aplikasi yang lain yang turut digunakan adalah seperti berikut :- 
a) Microsoft FrontPages 
FrontPage merupakan satu komponen office 2000 dan merupakan alat yanag 
interaktif untuk membian laman web. Tetapi ia tidak menawarkan semua 
fungsian visual Interdev. Ia merupakan aplik1-1. i yang lehih 1 mah tetapi 
mudab diguanakn dan menccunakan kos yang jauh lebib endah be bat ding 
aplikasi web yang Jain 
h) Adobe Photoshop 6.0 
Adobe photoshop merupakan satu perisian aplikasi yang digunak n untuk 
rnen~ipt~ d~n mencuhah~ll$\l camhar atau pnn icon y~nc akan dimuatkan 
dalam garfik laman web yang akan dibina. 
c) Micromedia Flash 5.0 
Flash menyediakan sistem sokongan dalarn meny diakan laman-larnan \ h 
s JP1'Yll J hih menl'r°I<' denr,an mema: uk an un mr-un ur h •rwnm dia cperti 
bunyi, gcrakan, animasi dan kesan visual yang interaktif 
4.4 Pemilihan Atatan Pangkalan OMa 
Dalam pembaugunan ·c ·cl.mah ·i ·ten , it ipek pangkalan dat' adatah salah satu as k 










digunakan amat penting diberi perhatian. Antara faktor utama yang mempengaruhi 
pemilihan alatan pangkalan data adalab kadar dam yang akan disimpan dalam 
pangkalan data sistem. T rdapat h .b rapa alatan pangkalan data dalam pasarai , Namun 
begitu untuk pcmbangunan AAS, Microsoft Access 2000 tclah dikenalpasti scsuai 
digunakan sebagai alatan pangkalan data. 
4.4.0 Microsoft Access 
Microsoft Access 2000 merupakan satu sistem pangkalan data yang digunakan untuk 
ti•~m·:.;. .... ., ·::;chuah pangkalan data huhungan bagi organisasi yang kecil atau individu bagi 
menyimpan data dalain format hubungan 
4.4.J Kenapa pilih Microsoft Access 
Setelah dipertimbangkan setiap ciri-ciri sistem ngurusan pangkalan data hubungan 
yang dikaji dengan teliti, satu keputusan telah diambil iaitu pangakalan data hubungan 
bagi AAS akan dihangunkan menggunakan pcrisian Micosoft Access 2000. Perisian ini 
dipilih kerana ia lcbih flcksibel, belch dipcrcayai dan mempunys i apasin . to , d ta 
yang bcrscsuaian dcngan jumlah data yang kan di impan. Di samping itu juga , ia 
memerlukan masa yang singkat untuk dibangunkan. Ia juga dapat mcngurangkan kos , 
masa,dan kekornplcksan pcrnbangunannya. lnnya bcrup ya un1u hcriter si bcrsama 









pengguna) dan bahasa pengaturcaraan pengakalan data SQL Selain itu,perisian ini juga 
memenuhi ciri-ciri kebolehgunaan yang tinggi. 
4.5 Sistem Operasi 
Bagi melaksanakan setiap pertimbangan yang t .lah diiancangkan, piodul Micro 'ofi 
merupakan satu produk yang menjadi pilihan utama dalam melaksanakan pr scs 
pembangunan sistem. Sebagai satu nama yang tidak asing lagi di kalangan pengguna 
komputer maka pemilihan produk ini untuk tujuan p mbangunan sist m adalah 
seorang pcmbangun sistcm. 
4.5.1 Pelayan windows 95/9RJ2000 
Pelayan Windows 9519812000 merupakan satu set pengopcrasian bagi pelayan paling 
digemari setakat ini. Peningkatan yang dilakukan terhadap Windows adalah bermakna 
bahawa sistem yanc diperlukan bagi melaksankan sesuatu fung. i hagi urusni ga yang 
sedia ada apabila ia diperlukan. Sclain dari] · d~ it11, ['P.la_, nn Windo\ ", 4rlvnnu·t>d p1·v1> • 
dan pelayan pusat data tclah menyediakan satu tahap peniugkatan <li dalam kc ediaadaan 
:;i:;t~ii'i. !r.i adalah bagi membolehkan sesebuah sistem pengoperasian dapat menyokong 
trafik Inman web y 1 g enti s ibuk, pemprosc: n bilangan tran k i ynne ht> ar dan 
pti.Jhn!.1'1 1$lci pcrmintaan apli~a ·i y nc lni11 penin ik t n Ji d I II\ c uah i tern 









dan sumber sokongan yang dapat membantu urusniaga yang menggunakan sistem yang 
hera.c;askan Windows. 
Perisian ini juga mernpunyai ciri-ciri yang dikehendaki seperti pengguna, stabil clan 
mempuyai tahap keselamatan yang tinggi serta terjamin. Microsoft Windows 95/98/200 
Server merupakan salah satu daripada sistem pengoperasian yFmg h rkuasa di dalam 
pemproses yang lebih sistematik, botch dipcrcayai, sclamat. multihcade I dan 
menyokong sistem jenis pelayan-pelanggan. selain daripada itu ia juga rnenyokong 
setiap protocol rangkaian dan Remote Access Control yang akan memudahkan dalam 
pembangunn dengan aplikasi teragih 
4.S.2 Personal Web Sever ( PWS) 
.Gag; sesctengah perisian windows, fa turut dilengkapi nleh peri fan personal Web Server 
(PWS). Gabungan bagi setiap ciri-ciri ini boleh membcrikan satu platform dalam 
membangunkan dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi dan peny lesaian urusniaga 
berasaskan weh yang disepadukan dengan perisian Windows dan PWS. Di mana in 











4.5.3 Internet Explorer 5.0 
Internet Explorer merupakan satu web browser yang paling popular di kalangan para 
pengguna internet. Ia juga merupakan satu web browser yang terbaik kerana ia mampu 
untuk menyokong bahasa skrip HTML dan ActiveX DLL. 
4.6 Analisis Keperluan Antaramuka Pengguns 
Suatu rekabentuk antaramuka pengguna secara ringkasnya bermaksud sebuah aplikasi 
yang berkomunikasi dengan pengguna, dan antara pengguna dengan aplikasi 
Keberkesanan dan tahap penerimaan pengguna terhadap sebuah aplika i bia an a 
-clitcritutar. secera asesnya oleh rekabentuk antaramuka pengguna. Jelasnya, antaramuka 
pengguna merupakan suatu keperluan dalam usaha untuk mcngurangkan tckan n 
penggunaan sistem komputei d n sesebuah laman web. 
Antara faktor-faktor yang perlu di beri pertimbangan ialah: 
a) Faktor-faktor manusia 
Adalah pcnting untuk mengenalpasti dan memahami aktiviti-akti iti y ng 
dilakukan olch pcngguna, termasuklah keb lchan umum p1:nggu11a, pengalauian 
dan had dalam aspek persepsi, memon, pembelajaran dan penumpuan. Prinsip- 











b) Memberi kuasa mutlak kepada pengguna 
Suatu daripada prinsip rekabentuk yang paling penting adalah meletakkan 
pengguna aplikasi dalam kawalan mereka sendiri. Pengguna rnempunyai 
keupayaan untuk mengambil inisiatif dan mengawal interaksi antara aplikasi. 
Antaramuka pengguna menyediakan mekanisma yang membenarkan pengguna 
untuk mengawal jenis maklumat yang dipersembahkan, kadar pcrsembahan dan 
cam bagaimana ia dipersembahkan. 
c) Mengurangkan rnuatan maklumat pengguna 
Sebuah aplikasi pengguna yang bair mampu menghalang lebihan muatan dalam 
ingatan pengguna. Sebagai contoh, pengguna tida sehai us11ya Jjw;i'1'la u11iuk 
mcngingat semula suatu arahan atau pilihan yang kornplcks. 
d) Persembahan 
Persembahan merujuk kcpada aspek visual bagi antaramuka p ngguna eperti 
paparan keseluruhan, susunan warna, jenis mukataip, bentuk dan saiz objek 
tersebut. Prinsip-prinsip rekabentul di bawah mencrangkan aspek persernbah n 











1. Mencipta daya tarikan estetik- Perwakilan bagi antaramuka pengguna 
seharusnya kelihatan mudah secara visual. Warna, mukataip, bentuk 
susunan, jarak dan komponen-komponen lain bagi komunikasi visual 
mempunyai daya tarikan estetik antaramuka pengguna yang 
dibangunkan. 
11. Mengguna perwakilan yang mempunyai makna dan mudah dikenalpasti- 
Penampilan scsuatu objek seharusnya konsisten secara visual antara satu 
sama lain, tennasuk juga scsama objck lain dalam cbuah pcrsckitaran 
pengoperasian. Perwakilan yang dipilih haruslah bermakna, jcla dan 




















Rckabentuk sistcm adalah saru fasa di mana keperluan-keperluan sistem 
ditransfomasikan kepada ciri-ciri sistem yang dimodulkan oleh entiti-ennti yang akan 
dibangunkan kelak. Ia juga merupakan aktiviti-aktiviti membangunkan suatu 
rekabentuk fizikal berasaskan Jogik sistem penggunaan bagi memanuhi keperluan- 
keperluan yang te1ah ditetapkan dalam fasa analisis sistem.sebagai contoh rekabentuk 
sistem melibatkan tiga aktiviti utama iaitu :- 
a) Rekabentuk pangkalan data 
.!:") Rekabentuk prosedur yang merangkumi antaramuka pangguna 
c) Pembangunan program 
Sasaran rekabentuk sisem adalah untuk menghasiikan satu enjin pencarian yang effektif, 
rn~rmri.lr, hPrkesan dan boleh diselenggarakan dengan mudah. Untuk menjadikan enjin 
carian lebih efektif, ia perlulah dapat menakrifkan semua tentang kepertuan dan cubn 
untuk mencapai semua keperluan ini. Faktor yang paling penting adalah dapat 










5.2 Senibina Asas Sistem 
Senibina asas sistem untuk AAS menuniukkan situasi seber ar rekabentuk ubu "an 
pangkalan data bagi sistem ini. Satu pangkalan data telah disediakan terlebih dahulu 






Rajah 5.1 : Hubungan Si tern Dengan Pangkalan Data 
5.3 Rekabentuk Program 
Proses ini melihatkan penafsiran dan penghasilan cabangan-cahangan sistern. ara 
mudah untuk menakrifkan cabangan-cabangan ini nchdnh cf ngan m nghn ilkan truktur 
yang mengambarkan pilihan yang terdaj al di dalam uatu menu Berdr ~ k: n mnr] 11· 










Berdasarkan rajah 5.2 di bawah , sistem ini mempunya tiga pilihan yang mana setiap 
satunya mempunyai fungsinya yang tersendiri. 
5.3.1 Carta Struktur Sistem 
Struktur sistem atau menu hieraki adalah herdasarkan kepada modul-modul kefungsian. 
Kegunaan carta struktur ini adalah untuk menarangkan tentang inte: a s · antara modul- 
modul yang berkaitan. Rajah 5.2 di bawah menunjukkan menu hieraki untuk AAS. 





















- Login ID, Sah Katalaluan 
- Keluar 
Mak]umat PeJajar 
























Login ID, Sah - Pengajian I- Biodata I Hantar I 
Katalaluan 
- Perjumpaan Tukar 
Katalaluan EJ Keluar 
Biodata Perjumpaan 
r-. 
Pengesahan Pelajar Peribadi 
Tips-tips Aktiviti 













..... Login ID, Sah Katalaluan 
- Keluar 
Penasihat Peribadi E-mail 
- Biodata ,__ Biodata --1 Hantar I 
....... Perjumpaan Tukar 
Katalaluan 
-~ 
- Aktiviti ,__ Perjumpaan 
~~ 
....... I Tips-tips -1 Pengajian 










5.3.1.1 Ulasan Setiap Menu 
Menu Pentadbir 
Dalam menu ini hanya boleh dicapai oleh pentadbir sahaja .pentadbir berhak untuk 
memasukkan maklumat pelajar dan pensyarah ke pangkalan data AAS. Pentadbir juga 
boleh mengemaskini maklumat pelajar dan pensyarah, 
Menu Pensyarah 
Menu ini pula hanya boleh dicapai oleh pensyarah selaku penasihat akademik yang 
mempunyai katalaluan yang sah. 
Menu Pelajar 
Menu pelajar pula boJeh dicapai oleh pelajar yang berada di bawah seliaan p nasihat 
akademik dan mempunyai karalaluan yang sah. 
Menu Pengesahan 
Menu pengesahan adalah untuk mengesahkan bahawa katalaluan yang dimasukkan 
adalah hetul. Ini adalah penting untuk memastikan bahawa hanya pengguna yang ah 
sahaja boleh mencapai sistem. 
Menu Peperiksaan 
Menu ini pula akan memaparkan maklumat seperti keputusan pep riksa n untuk 











Dalam menu ini pula akan memaparkan maklumat seperti perancangan pengajian yang 
mengandungi senarai subjek yang telah di ambit, sedang diambil dan akan diambil pada 
masa akan datang. 
Menu Perjumpaan 
Menu perjumpaan pula akan memaparkan maklumat seperti waktu perjumpaan .laporan 
perjumpaan terdahulu, perjumpaan yang akan datang. 
Menu Penasihat Akfldemik 
Dalam menu ini memaparkan maklumat seperti senarai pelajar diba. ah penas ihat 
akademik tersebut. 
Menu Tips-tips 
Menu ini hanya boleh di kemaskini oleh pensyarah dimana ia akan mernaparkan tips-ti ~ 
berguna serta link yang hams di layari dan dipraktikkan oleh pelajarnya, 
Menu Aktiviti 
Menu ini juga akar memaparkan maklumat mengenai kegiatan pensyarah pada ming u 
tersebut seperti seminar ataupun cuti tak terancang yang boleh membatalkan waktu 











Menu ini membolehkan pengguna sistem samada pensyarah atupun pelajar holeh 
bcrhubung secara terus . 
5.3.2 Carta Aliran Data (Data Flow Diagram) 
Diagram aliran data ataupun lebih dikemli sebagai DFD adalah model grafik yang 
menunjukkan aliran, kegunaan dan tmsformasi data melalui satu set proses. DFD 
menunjnkkan ramalan menyeluruh yang tenrang input , prose. dan output sistem yang 
melibatkan pergerakan data dalam sistem Jadual 5.1 rnenunjukan simbol simbol yang 













Aliran data ;- 
1. Mewakil aliran data atau maklurnat dari satu objek ke 
objek yang lain 
11. Anak panah mewakil arahan aliran data 
111. Setiap aliran data dilebelkan dengan nama atau 
penerangan bagi maklumat yang diwakili oleh aliran data 
I I 
Data Stor :- 
1. Menyimpan data untuk sistem yang rerdiri daripada dua 
bahagian :- 
a) Pengenalpastian maklumat 
b) Penerangan bagi data yang distor 
Entiti :- 
i. Sebarang objek dalam dunia ebenar 
Contoh manusia 
Proses r- 
1. Tukar data input ke data output 
11. Diwakili oleh segiempat tepat 
111. Tcrdiri daripada 2 atau 3 bahagian :- 
a) Sahagian atas yang mengandungi pengcnalp srian 
rnaklumat 
b) Bahagian t ngah yang mengandungi penerangan 
pro e 
c) Bahagian bawah yang mengandung] fizikal atau 









Login JD & 
Katalalua11 
Nama Pengguna & 
Katalaluan 
Kenalpasti 
login ID dan 
katalaluan 







































DZ SIS Database Text File 
ID Pelaiar Baru 




03 Profail Pelaiar 
04 Profail Pen varah 
No. Pensvarah 
Rajah 5.7: Aliran Data Modul Pentadbir 



















04 Profail Pensvarah 
I Kemaskini Biodata "!"' l r Kemaskini I I ,... ( t I I Maklumat 
t 
I Peribadi I 
I I l l 
I I ! 
I 031 Pensyarah • Pr fail Pelaiar Pela jar 
1 
I 1~ I '----'-- 







-mail & ID 
-rnail 
E-mail 
Rajah 45.8: Aliran Data Modul Pcnsyarah 
05 Penaaiian 
06 Periumnaan 
07 Tio -tio 
08 Aktiviri 













Kemaskini Biodata Kemaskini 
MakJumat 
Peribadi 


















... ~------ii I Rekod -m ii 
E-mail & ID 
Rajah 4'.9: iagram Aliran au Modul Pclajar 
Pela jar 
I D4 l Profail Pensvarah 




I 06 l I P riurnnan 
I 07 I Tio -tio r- 
t 
I os I 
t 










Selain daripada fungsi-fungsi asas, ASS juga turut disokong oleh proses-proses bagi 
membantu fungsi-fungsi sistem. Proses-proses 1n1 penting bagi memastikan perjalanan 
sistem boJeh di kongsi dan dipaparkan mengikut kehendak pengguna. Antara proses- 
proses yang telibat adalah :- 
a) Pengesahan pengguna 
Sebelum mmasuki laman utama sistern, bagi tujuan keselamatan sistem dirnulai 
dengan pengesahan pengguna sistcm. Rajah 5. JO (a) mcnunjukkan bahawa hanya 
pendaftar yang sah sahaja boleh mencapai sistem. 
Mula 
Tidak 
Masukkan lD login 
& Katalaluan 
Ya 









b) Kemaskini data 
Rajah 5.10 (b) di bawah menunjukkan aliran proses aktiviti yang dijalankan 





Ya Pengesahan Hapus 
Tidak 

























5.4 Rekabentuk pangkalan data 
Pangkalan data ialah koleksi yang sating berkait di antara satu sama lain. Pengkalan 
data juga dikatakan sebagi satu nyawa hagi sistem maklumat.(Kendall & Kendal , 1999). 
Rekabentuk pangkalan data pula ialah teknik pcmbinaan dan pcndokumentasikan yang 
digunakan untuk sistem. Senibina pangkalan data merupakan teknologi pangkalan data 
tennasuk enjin pangkalan data, kernudahan pangkalan data, perkakasan C/\S untuk 
analisis dan rekabentuk pangkalan data dan perkskasan pembangunan aplikasi 
pangkalan data. 
Rekabentuk pangkalan data menggunakan pendekatan tradisional yang mclibatkan 
beherapa aktiviti dan proses tertent seperti rnengenalpai ti ohj ktif dan k rluan Awai 
rekabentuk pangkalan data, menentukan skema pangkalan data, m nentukan integriti 
dan rujukan data, menentukan peraturan pangkalan data, menentukan pengagihan dan 
replika pangkalan data, membangunkan prototaip pangkalan data, membuat perancangan 
muatan pangkalan data dan menentukan truktur janaan pangkalan data. 
Rekabentuk pangkalan data yang baik diperolehi menerusi teknik normalisasi. Teknik 
ini digunakan untuk menghasilkan model data yang mernenuhi keperluan permed Ian 
data yang baik yang mempunyai ciri-ciri tcrtentu. Rekabentuk pangkalan data juga 
adalah sangat penting kerana ia boleh memberi kcse ya g li_·l.:'lih h~~ilt lt~nqtj. rr"' t$1 i 









Jadual 5.3: Pangkalan Data Maklumat Pensyarah 
Attribut Jen is Medan Penerangan 
Id pensyarah Number JO Id pensyarah 
Nama _pensyarah Text 40 Nama pensyarah 
No_kp_Jama Number 14 Nombor kad pengenalan 
No_kp_baru 
No_ telefon _ o Number 11 Nombor telefon pejabat 
Alam at Text 50 Alam at 
Jantina Text 9 Jantina 
Agarna Text 9 Agama 
Status Text 9 Status 
Jabatan Text 40 Jabatan 
Ncbilik Number 9 Nombor bilik 
E_mel Text 20 mail 
Id pengguna Text 10 Id pengguna 
Katalaluan Text 10 Katalaluan 
Nama pangkalan data: rnaklumat pensyarah 
Tujuan : merupakan takrifan yang digunakan dalam antaramuka maklumat pen yaraj. 









Jadual 5.4: PangkaJan Data Maklumat Pelajar 
Attribut Jen is l\'ledan Penerangan 
Id pensyarah Number 10 ld pensyarah 
Nama _pelajar Text 40 Nama pelajar 
No_matrik Text 10 Nombor matrik 
Jabatan Text 25 Jabatan 
No_kp_baru Number 14 Nombor kad pengenalan 
Ala_rumah Text 50 Alarnat rumah 
Ala_sesi text 50 Alarnat sesi 
Jantina Text 9 Jantina 
Agama Text 9 Agama 
~ 
Status Text 9 Status 
Fakulti Text 20 Fakulti 
Jabatan Text 40 Jabatan 
Pngk Number 25 PN K 
,___ 
Email Text 20 mail 
~ 
Id pengguna Text 10 Id pengguna 
~ 










Nama pangkalan data : maklumat pelajar 
Tujuan : merupakan takrifan yang digunakan dalam antarmuka maklumat pelajar 
.segala maklumat ini adalah penting bagi pelajar. 
Jadual "\. 'i : Pangkalan Data Maklumat Peperiksaan 
Attribut Je°is Medan Penerangan 
No_matrik Text 9 Nombor 1 atrik pelajar 
No_kp_baru Number 14 Nombor kad pengenalan 
Nama _pelajar Text 25 Nama pelajar 
Jabatan Text 25 Jabatan 
Nama_kursus Text 50 Nama kursus 
Sesi Text 10 Scsi ambilan 
~. 
Keputusan Text 2 Keputusan 
Nama pangkalan data: maklumat peperiksaan 
Tujuan : merupakan takrifan maklumat yang digunakan dnl m anatramuka k utu an 









Jadual 5.6: Pangkalan Data Penasihat Akademik 
AUribut Jen is Medan Penerangan 
~ 
Pen ID Text 6 ID pensyarah 
- 
Pel JD Text 6 fD pelajar 
...._ 
Nama pangkalan data : maklumat pena ihat akade ik 
Tujuan: mengandungi takrifan yang digunakan dalam antaramuka maklumat penasihat 
akademik. Maklumat ini penting untuk pelajar, penasihat akademik dan pentadbir, 
Jadual 5.7: Pangkalan Data P ngajian 
r---_ 
Attribut Jen is Medan Pen ran n ,____ 
Narna_pelajar Text 50 Nam a elajar 
r-__ 
Sesi text 10 Sc i kerna ukkan 
r--._ 
Semester Number 10 em ester 
~ 
Narna_ kursus Text 50 Numa kursus 
r-__ 










Nama pangkalan data: Maklumat pengajian 
Tujuan : mengandungi takrifan yang digunakan dalam antaramuka pengajian. Maklumat 
ini penting untuk mencapai rekod pcngajian pelajar . 
.Tadual 5.8: Pangkalan Data Perjumpaan 
r---- 
Attribut Jen is medan Pcncrnngan 
,___ 
Bil_perjumpaan Number 2 Bilangan perjuurpuan 
..__ 
Tarikh Date Tarikh perjumpaan 
t--_ 
Topik Text 50 Topik perjurnpaan - Tindakan Text 50 Tindakan pensyatah - Tar_Perj_ seterus Date Perjumpaan eteru n a ..__ 
Narna pangkalan data: maklumat pejumpaan 
T71fuan: mengandungi takrifan yang digunakan dalarn antararnuka maklumnt 











Jadual 5.9 : Pangkalan Data tips-tips 
- 
Attribut Jen is Medan Penerangan 
Tarikh Date Tarikh tips-tips 
~ 
Tips-tips Text 50 Tips-tips 
~ 
Nama pangkalan data: maklumat tips-tips 
Tujuan : mengandungi takrifan yang terdalam dalam antaramuka tips-tips yang dibuat 
oleh pensyarah. Maklumat ini penting bagi kedua-dua belah pihak samada p lajar 
ataupun pena ihat akademik . 
.ladual 5.10: Pangkalan Data aktiviti 
r---_ 
A Uri but Jen is Medan P n ran an 
t--_ 
Tankh Date arikh akti iti 
:--___ 
Aktiviti Text 50 Akriviri pen yamh 
r--_ 
Pesanan Text 50 Pesanan pen yarah 
Nama pangkalan data: maklurnat aktiviti 
Tu.Juan : mengandun •i takrif n yane digunakan dalam untarmuku maklurnat 1 t1 iti. 









Jadual 5.11 : Pangkalan Data Email 
- 
Attribut Jen is Medan Penerangan 
~ 
Kepada Text 25 ID penerima 
~ 
Daripada Text 25 ID penghantar 
- 
Tarikb Date Tarikh email dihantnr 
'---- 
Mesej Text 50 Kaodungao email 
~ 
Nama pangkalan data : maklumat email 
TUJuan : mengandungi takrifan yang terdapat dalam antaramuka maklumat email. 
Rekabentuk Bornng Input 
Rekabentuk borang input merupakan sebahagian daripada rekabenruk sist m yang tidnk 
holeh diabaikan.tjuan mengadakan borang input adalah bagi membol hkan ngguna 
mernasukkan maklumat ke dalam sistem. Sistem ini akan memproses dan menganalisi 
lllaklumat tersebut untuk menghasilkan output yang memenuhi permintaun pengguna 
sistem. 










Dalam proses merekabentuk borang input, terdapat beberapa perkara yang harus diberi 
perhatian iaitu :- 
a) Indentifikasi pembolehubah 
Pembo]ehunah yang digunakan dalam borang input harus didentifikasikan 
dengan tepat dan betul, Ini dapat mengelakkan kesilapan berlaku semasa 
menghantar data ke pangkalan data atau mencapai kembali data dan pangkalan 
data 
b) Kejelasan araban 
Arahan atau petunjuk untuk memasukkan maklumat ke dalam borang input 
harus jelas dan mudah difahami oleh pengguna sistem. Ini penting sebagai 
panduan untuk mengisi borang input. Arahan tersebut harus menonjol dan 
diletakkan di bahagian yang mudah dilihat oleh pengguna. 
c) Ketepatan keperluan sistem 
Borang input haruslah dapat memenuhi keperluan sistem dari segi maklumat 
yang dimasukkan oleh pengguna. Jni hermakna apa-apa maklumat input ynng di 
minta oleh sistem daripada pengguna haruslah berguna dan memenuhi k perluan 
sistem dengan tepat. Jnj dapat mengelakkan pengguna daripada memasukkan 









d) Pengesahan maklumat input 
Jenis maklumar yang dimasukkan ke dalam sistem haruslah betul demi menjamin 
perjalanan sistem yang baik. 
e) Pengurangan kesilapan semasa menginput maklumat 
Untuk mengurang kesilapan semasa pengguna memasukikan maklumat ke dalam 
sistem, Combo box digunakan dalarn borang input sebanyak yang mungkin, Ini 
dapat mengurangkan peluang pengguna daripada memasukkan maklumat yang 
salah atau mengelakkan penaipan yang tidak betul. 




















Alamat: I J 
'----~~~~~~~~~~~-~--' 
Agama : ,__I __ ___. Jantina : ..... 1 ____. Status: 
No.tel.bilik : No.biJik:LJ 
Jabatan :I I 
L..----~~~-~---' 
Email : ... I ------ 
Id pengguna ; 
Katalaluan : 














Alamat: r I 
Alamat sesi : 
Jantina: 
I I 
Status: .__I __ __, '-------'~ama : 
fakulti : [ I 
Jabatan : I l 
PNGK: '] I 
Email : I I 
lb pengguna I I 
Katalaluan : ] I .......___ 
8 ~ ~ 
Sesi: CJ 












Nama: ._I __, 
Jabatan : 
No.kp: 
Nama kursus: '-I __. 
Sesi : Ii- __. 
Kod kursus: 
Keputusan ; 
Rajah 5.14: Skrin Peperiksaan 
MAKLUMAT PENASIHAT AKADEMIK 
ID pensyarah : 
ID pelajar : 












Sesi :I.__ --ii 
Kodkursus :j ._ --JI 
Nama : ._I ___. 
Nama kursus:j '- __. 
Jenis kursus: ''----------' 
Jam kredit: 
Rajah 5.16 : Skrin Pengajian 
MAKLUMAT TIPS•TIPS 
Tarikh : 
Tips-tips : L-1 ____. 
Rajah 5.17 : ' rin Tip -tip 










Bil. perjumpaan : Tarikh :1 ...... __ ____. 
Topik : ------------. 
Tindakan : 
Perjumpaan seterusnya : 
Rajah 5.18: Skrin Perjumpaan 
MAKLUMAT AKTIVITI 
Tarikh :Ii- ---__,,j 
Aktiviti: 
Pesanan: 










Kepada : ._I _.. 




Rajah 5.20 : Skrin mail. 
5.6 Rekabentuk Antaramuka Penggun 
Proses ini pada mulanya hanya dilakukan am manual sahaja. R kab ntuk .ang akan 
ditunjukkan pada helaian di sebelah adalah rekabentuk antaramuka peng zuna s cara 
kasar sahaja. Namun begitu ia juga penting untuk melahirkn garis pandu n ketika 
m rekabentuk antaramuka pengguna yanP. s benar dan n zkodan di fasa pengkodan 
kelak. Sistem ini dir kabnetuk d ngan antaramuka yang dapat menarik minat dan 
perhatian pengguna sasaran sistem ini. Ia juga seharusnya mempunyai ciri-ciri yang 
bersesuaian d ngan kehendak dan tahap kamatangan pengguna sasaran dalam 










seperti warna teks serta gambarajah yang digunakan supaya bersifat hannoni dengan 
keseluruhan sistem. 
Selain daripada itu juga, bagi memenuhi konsep mesra pengguna, beberapa garis 
panduan untuk merekabentuk antaramuka telah dipertimbangkan. Antaranya adalah 
seperti berikut :- 
a) Rekabentuk antaannuka yang dapat menarik perhatian clan minat pengguna. 
Kekreatifan pembangun sistem perlu dalam merekabentuk antaramuka yang 
memenuhi kehendak pengguna 
b) Antarnuka yang hendak dibina haruslah mudah difahami dan senang dilihat 
oleh pengguna 
c) Penggunaan sesuatu pekara itu hendaldah diseragamkan dengan penggunaan 
wama bagi ikon perlulah diselaraskan. 
d) Mewujudkan satu cam yang memudahkan pengguna seperti menyediakan 
"jalan pintas" untuk pengguna, 
e) Pastikan ada mesej bagi setiap butang untuk pilihan yang dilakukan. 
t) Arahan pada butang hendaklah jelas dan tepat serta mudah difahami 
g) Setiap fungsi yang berkaitan hendaklah di mpatkan berharnpiran agar tidak 
menimbulkan kekeliruan kepada pengguna, 
h) lnteraksi yang pelbagai hendaklah disediakan seperti pengguna boleh 
menggunakan papan kekunci clan sebagainya. 
i) Skrin adalah kon isten formatnya iairu bentuk semua skrin adalah seragam. Ini 
adalah kerana si t m dibangunkan untuk ituasi di uaiversiti yang semua tugas 










Paparan Menu Utama 
Logo sistem 
Academic Adviser system 
ABOUT 
MAIN MENU 
Butang keluar dari 
sistem 
bit 


























Implimentasi sistem adalah satu proses pembangunan sistem berpandukan keperluan 
sistem yang telah ditetapkan. Oleh sebab itulah pemilihan perkakasan dan penggunaan 
bahasa pengaturcaraan yang bersesuian adalah perlu untuk proses pengkodan program. 
6.l Persekitaran Pembangunan 
Persekitaran pembangunan adalah salah satu kesan yang boleh membawa kesan kepada 
proses pembangunan sistem. Penggunaan p rkakasan yang bersesuian membantu dalam 
mcpcrcepatakan proses pcmbangun n sistcm. Perkak: an dan peri ian ang digunakan 
untuk membangunkan dan mendokumentasikan k s luruhan i t m akan dibincang n di 
bawah. 
6.1.l Keperluan P r kasan 
Pekakasan yang digunkan untuk memban unkan i tern ini adalah eperti erikut: 
• 700MHz AMD Duran Pro essor 
• 128M RAM 
• ~2X D-R M n e 
• 20 ' I lard Di. k 










6.1.2 Keperluan Perisian/Komponen 
• Perisian yang digunakan untuk rekabentuk dan penulisan laporan 
MicrosofWord 2000 untuk prose dokumentasi da manual pengguna 
• Perisian untuk pembangunan si tern 
Adobe Photoshop 6.0 R kab nruk i t m M nnbina 1111 
lararb clakan ' 
dnn 
Perisian Kcgunaan Penerangan 
Windows 98 Keperluan Sistern Sistern operasi ( 
PWS Web Server Pengujian sistem 
Microsof Access Pangkalan Data 





Microsof Oreamwea r Pengkodan 
MX 
6.2 Pembangunao Cadangan istem 
Bahagian ini menerangkan tentang proses mbangunan i tern yan l mana mcnckank n 
kepada analisis penggunaan teknologi dan perkakasan pembangunan 











6.2.1 Pembangunan Pangkalan Data 
Pangkalan data yang telah digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah Microsoft 
Access 2000. Walaupun mengikut cadangan awal sistem ini dibangunkan adalah 
pangkalan data MySQL. Petukaran pangkalan data ini adalah disebabkan terdapat 
masalah dalam menguasai teknik penggunaan MySQL. Pertukaran pangkalan data int 
juga adalah sebabkan leh Microsof cces dapat menarn ung data lebi kuran 
sebanyak 208 data. Jadi tidak perlu menggunakan pangkalan data yang telampau besar 
seperti MySQL, memandangkan jumlah k seluruhan pelajar di F KTM tidak terlalu 
ramai. Lagipun sistem ini boleh dinaiktarafkan pangkalan datanya pada masa-ma a 
yang akan datanc m ngikut peningkatan lajar di KTM. 
Di sarnpmg itu juga pangkalan data Microsoft 
rs kitaran pangkalan at -an ) m r a 
ccss - JU )U mernpun ai 
6.2.2 Pemban unan Antnramuka Pen suns 
Antaramuka pen euna untui c;i t m ini adalah diban unkan m n l mnakan Mier n 
Dreamw av r MX Mier ft ream m mb narkan pembangun • i tern 
meng dit program menggunakan fail H ML dan A P. 
Raei m m st i an h ha" a antararnuk ngg ma sist m ini b rsifat mesra pengguna clan 








6.2.3 Pembangunan Aplikasi 
Pembangunan aplikasi adalah term uk merangka dan merekabentuk antaramuka 
pcngguna. Pcngkodan aplikasi ini adalah menggunakan Microsoft Dreamweaver MX 
yang dihubungkan kepada pangkalan data. 
truktur Pemprograman 
Struktur pemprograman adalah langkah mengorgani a ikan program dan mengkoding 
program yang mana adalah untuk m mudahkan kawalan upa a pro iram meniadi le ih 
mudah dan senang difahami erta di ubah ._ truktur ~ mpr rrarn n ini men iur; n tknn 
kekompleksan b rlaku apabila pr gram di larikan ke hadapan dan ke lakan balm inn 
dalam program mengikut logik dan aliran program yang dibangunkan, 
A P (Active erver Pages m n kong rruktur pempr 
kemudahan urutan dan sisipan sep rti R and While 








Modul pemprograman boleh diotakrifka sebagai pe utus dan aplikasi ke dalam unit 
program yang lebih kecil yang mana dipersembahkan dalam satu tugas. Dalam ASP , 
tugas ini dapat di lakukan dengan menggunakan fungsi dan sub-fungsi yang bergantung 
kepada peristiwa. 
Apabila apliksi dibahagikan kepada fungsi yang lebih kecil yang mana 
mempersembahkan satu tugas yang berasingan penyelenggraan yang akan dilakukan 
dapat dimudahkan. Fungsi boleh di kongsi di antara orang dengan menggunakan 
pengkodan fungsi into .inc atau fail a p fail-fail 1ang lain bot h di kon i fungsi ini 
dengan memasukkan tail tersebut ke dalam "h ader" 
6.3 Massiah Yang Timbul 
Dalam pembangunan sistem ini terdapat pelbagai ma alah . ang telah diker alpa 'ti 
sepanjang proses pembangunan sistem ini. M alah ini timbul di. babkan oleh 
penggunaan peri ian, perkakasan dan baha a ngaturcaraan -nng digunakan. 
Walaubag imanapun k anya an m I h yang tim ul da t di ele ikan walaupun 










6.3.1 Masalah dengan pertukaran senarai pengguna setiap semester 
Oleh kerana setiap s m ter terdapat pelajar barn dan pelajar yang sudah tamat 
pengajian. Maka ini amat menyukar pihak pengurusan untuk megemaskini semua data 
pelajar. Dan kadang -kala maldumat tersebut akan terus digunakan walaupun pelajar 
tersebut telah tamat pengajian. 
ara mengatasi: 
AAS telah direkabentuk bagi membolehkan pensyarah dapat mencapai semua maklwnat 
pelajamya dengan hanya m mas ukkan nombor matrik pelajar terbabit. leh kerana 
nombor matrik digunakan ncai 1[ cam tidak Ian un p ns 1a , h akan 
dapat mema tikan status p lajar tcrbabit mclalui n m r matrik, Mi aln a n mb r 
dalam kernasukkan tahun l () Q dan k mun kin h snr fX~I jnr t rh hit he ndn pnd tnhun 
akhir ada tahun 2 3. Ini kan dirujuk k a ·• at untuk ma lu nat t lajar t r abit 
lni dapat meng lakkan maklumat lapuk. 
6.3.2 Pengguna tidak dapat mencapai m. klumat eribad! secara lan~ung 
apabila w10 In" 
' erdapat seset ngah m dul ang tidak dapat dicapai secara terus apabila pengguna 
'lo nn " d tam ;.,t m Mn• alah 1·n,· · d d 1 h d. b bk k '" '"' WUJU a a a 1se a an urangannya 
r ·n u 1sa n h hn n ngat11rcaraan rlan ngkodan <;i<;tem yang meny habkan masalah 








kesuntukkan masa untuk mempelajari perisian tersebut secara terperinci clan perisian 
tersehut juga pertama kali digunakan hanya untuk tujuan pembangun projek ini clan ia 
tidak digunakan sepanjang pengajian di fakulti. Jadi adalah amat sukar untuk 
pembangun sistem menguasai sepenuhnya fungsi yang boleh diaplikasikan dari perisian 
tersebut. 
Cara mengatasi: 
Pembangun sistem telah berusaha menggunakan fungsi carian untuk mengatasi masalah 
ini. Walaupun cara ini mungkin kurang effektif, namun kecacatan ini dapat dilindungi 
secara kasar bagi memboleh sistem ini berfungsi, 
6.3.3 Penggnna tidak dapat melihat maklumat yang haru dimasukkan 
Masalah ini berlaku misalnya pada modul pendaftanm bagi pihak penguru an. 1 rnana 
maklumat yang baru didaftarkan tidak dapat dipamcrkan, hanya notis yang menyatakan 
pendaftaran itu telah berjaya akan dipaparkan. lni adalah untuk menutup kelemahan 
sistem ini kerana apabila maklumat yang barn didaftarkan itu ingin dipaparkan, emua 
maklumat yang telah didaftarkan ebelum ini akan turut dipaparkan 
Cara mengatasi: 
Oleh itu AAS tidak akan memaparkan maklumat yang baru didaftarkan, han a noti 
pendaftaran itu berjayn . ahaja akan dipapar an, Tetapi maklumat itu dapat dica ai 









6.3.4 Masalah untuk membina fungsi email automatik 
Fungsi email autornatik telah dicadangkan oleh pembangun sistem pada awal peringkat 
cadangan sistem. Yang mana fungsi ini akan membolehkan pelajar dan pensyarah sating 
berinteraksi satu sama lain tanpa perlu mengguna laman email yang lain. Namun begitu 
selepas , proses pemhangunan ini dilakukan pernbangun sistem mendapati fungsi ini 
bukan senang untuk dibangunkan terutama untuk multi-pengguna Jika untuk satu 
pengguna sahaja ia boleh dilakukan. Ini dapat dilihat pada pautan ke email pembangun 
sistem yang telah direkabentuk. 
ara mengatasi: 
Pembangun istem tidak dapat m ncari altcrnatif untuk me ele aikan ma alah mt. 



















7 .1 Pengenalan 
Proses pegujian adalah poses pengesahan dan mengesahkan sistem. Pengesahan dan 
mengesahkan adalah sesuan yang mengelirukan tetapi sebenarnya kedua-duanya ini 
adalah dua aktiviti yang berbeza. Perbezaan ini telah di rumuskan oleh Beohman 1979): 
• Varification, are we are building the right product? 
• Validation are we building the right product 
Pada peringkat ini bermaksud ist m ang edan dijalankan dan sedang menjalani 
prose m ngha ilkan utput In iu ln ndalah eleman ritikal p da j minan kualitt n sian 
dan memp rsembahkan ula an akhir pada rekab tuk dnn ng an, 
bjektif proses pengujian adalah cperti berikut : 
• Pengujian dalah satu men UJIBn pI1 Tram untu m neon 
kesilapan pada program tersebut. 
• Unit pengujian rnng baik adalah g mempun ai kebarangkalian yang tinggi 
untuk menge an dan mencari kesilapan ang tidak dapat dikenalpastikan. 
• Kejayaan suatu unit pengujian dalah pengujian yang dapat mendedahkan 










7.2 Teknik Pengujian 
Terdapat dua teknik pengujian yang adapat diaplikasikan dalam sistem ini. Teknik 
pemgujian tersebut adalah : 
• Pengujian kota.k putih 'white box testing 
• Pengujian kotak hitam 'black box testing" 
7.2.1 Pengujian Kotak Putih 
Pengujian kotak putih ad lah satu tempat kaedah r kab ntuk ngujian ang rnana 
membenarkan pengguna mengax al truktur rekabentuk kerja daripada pengujian. 
Men lgunakan kotak putih ini, memb l zhkan mban iun . i t em m n otak 
pengujian rti b rikut : 
• Kurantin s mun bah 'inn an h r l ntun an 
dijalanksn c; kura -kurangn a kali 
• Menjalankan mua pilihan l ik d ti tinp . udur 
• M njalankan latihan dal m n pada struktur dnta untuk m m stikan ke. ahannya 











-~•~I Penguj ian Output 
Rajah 7.1 : Pengujian Kotak Putih 
7.2.2 Pengujian Kotak Hitam 
Pengujian kotak hitam adalah men ifoku kan kepada kcperlu n fun 1• i n p da perisian. 
Oleh sebab itu pengujian kotak hit m adalah penting bagi 
perisian men kaji semua input ang di ma uk an a n ·rfun , 1 d ngan baik. 
Pengujian kotak hitam hitam buk nlah atu alternatif k pada t .knik pen •ujian to 
putih tetapi ia adalah atu pendekatan untuk m lcn ka i antar . tu m l I in . 
Pengujian kotak putih adalah untuk mencari k ila n dalam b berapa kategori berikut: 
• ungsi yang rid k ml stau k hilangan 
• K ilapan antararnuka ngguna 
• esilap n pada struktur data atau capaian dalaman pangkalan data 





















Output Test Result 
Rajah 7.2 : Pcngujian Kotak Hitam 
7.3 Strategi Pengujian 
Pengujian adalah atu pro es implimenta i melalui m an unan . ist m I 1 m 'rlll ak n 
pengujian yang berperingkat kerana i tern dibr n runkan mcmpun ai pcrin ikat 
pengurusan dan fungsi yang herb za, leh itu pJI m nupun ii ti 
bahagian iaitu n 1jian unit, pen mjian ink. ra i on n tuji n i ·t .m, 
7.3.1 P ngujiao Unit 
engujian unit adalah men okus k .pada pengesahan keupayaan esuatn komponen di 









dan diuji secara individu untuk memastikan bahawa komponen ini beroperasi dengan 
baik. 
Pengujian unit ini temasuklah: 
• Pengujian antaramukan penggunaan untuk memastikan aliran maklumat masuk 
dan keluar dari unit program ini. 
• Pengujian syarat sempadann untuk memastikan bahawa setiap komponen boleh 
b roperasi dengan baik 
• Untuk memastikan semua bahagian yang sating bergantungan antara satu sama 
lain berada dalarn struktur kawalan yang telah diuji sekurang-kurangnya sekali. 
• Menguji semu kcsilapan bahagian kawalan. 
lntcrfo 
al d itn 'tru tur • · 
undo ndition 
lnde ·nd ·nt uths 













7.3.2 Pengujian Integrasi 
Pengujian intergrasi adalah teknik sistematik untuk pembinaan struktur program di mana 
dalam masa yang sama menguji kesilapan pada antaramuka. Objektif pengujian ini 
adalah untuk menguji unit modul dan membina struktur program yang mana diarahkan 
oleh perekabentuk sistem[l2]. 
Pendekatan penambahan integrasi adalah digunakan dalam ngujian sist m ini en an 
menggunakan pendekatan ini program ini dib ntuk dan diuji dalam segmen yang lebih 
kecil di mana kesilapan mudah dike an dan langkah pembaikkan dapat dijalankan untuk 
membaiki kesilapan tersebut. Pengujian cp rti men /enaraikan atu enarai pclajar di 
bawah id na ihat akad mik da at dilakukan lni bcrma no tiap na ihat ak demi 
dapat m lihat s narai lajar di awah idanu kua an 1. 
7.3.3 Pengujian L tern 
Pengujian sist m biasan a adalah atu m k da ujian ing erb za ang rnana 
penyedia prim r untuk m latih sistem kan komputer (12]. Dalam peringkat 
terakhir, perisian digabungkan di d I m satu sistem yang besar. Pengujian sistem adalah 
untuk m ma tik n i t m yang dibangunkan mempunyai fungsi yang baik clan 
dapat berfungsi dngan lancar. Melaksanakan pengujian sistem adalah untulc memastikan 
bahawa emua elemen didalum sist m telah diintegrasikan clan dilaksanakan mengikut 










Di samping itu juga, AAS juga telah dimuamaikan di dalam server ps untuk tujuan 
pengujian sistern. Ini dilakukan kerana setiap mesin mempunyai storan fail yang 
berbeza dan sambungan pengkodan ke dalam pangkalan data juga berbeza. Selain 
daripada itu pengujian sistem juga adalah penting bagi memastikan bahawa masa 

















PENILAIAN SISTEM DAN KESIMPULAN 
8.1 Kekuatan Sistem 
• Ketidakbergantungan platform operasi 
Sistem ini boleh dioperasikan menggunakan pelbagai jenis platform "web 
server' samada platform yang disokong oleh JavaScript atau ASP.Ja aScript 
yang mans digunakan sebagai "client scripting' untuk pengesahan dan 
pengawalan kesilapan. Dengan menggunakan "client scripting' boleh 
mengurangkan lebihankerja dalam pelayan dan Ja a cript boleh digunakan 
k rana ia paling an 1ak igunakan. K d P ula b l h dugunakan untuk 
manipula i data dan reka ntuk antaramuka n guna. 
• Antaramuks yang ringka don m . ra pcngguna 
Antaramuka pengguna untuk i tern ini ad lnh me r pen ' iuna dnn mm ' untuk 
difahami oleh pengguna. Di samping itu ju m anatanuuka pen' un untuk s i. t m 
ini adalah k nsis t n ant ra tu tnm n d n ran laman me lam. A limn dalam 
sistem ini juga adalah senang untuk diikuti ol h pengguna dan pengguna tidak 
perlu untuk mengikut langkah-langkah yang kompleks dalam melaksanakan 
sistern int Semua fungsi boleh dilaksanakan dengan mudah hanya dengan 











Dalam mana-mana sistem, aspek keselamatan dalah amat perlu dalam sistem 
yang dibangunkan. Keselamatan sistem biassanya diimplimentasikan 
menggunakan ID pengguna dan katalaluan. 'Login ID ' dan "password" yang sah 
akan di markan mencapai sistem dan mengemaskini maklumat di dalam 
pangkalan data sistem. Sistem ini menyediakan tiga lapisan ID pengguna yang 
mana tennasuklah 'admin ', lecture' dan "student'. Setiap ID mempunyai had 
capaian masing-masing dan had capaian tersebut telah ditetapkan oleh 
per kabentuk si tern dan laman-laman yang bol h dicapai dan dikawal oleh 
pengguna ID tersebut. D ngan P rsonal Web erver PW se agai pelayan 
laman, semua m sin pelanggan di dalam fakulti yang mana di arnbungkan 
mestilah mempunyai ambungan ang ah dan keb naran untuk mernanipula i 
toran pangkalan dats . 
• Penyelengg r an 
ist m yang diban unkan ini adalah rnudah untuk di el n mrakun k ran 
sebahagian besar fung i disimpan di lam fail. al upun ti' bjck ditulis 
dalam borang tandard dan nama fail untuk tiap komponen juga boleh 
ditukarnama. lni adalah ntin · ihak ngurusan untuk melaksanak.an 









• Sistem lut sinar 
Ini mempunyai ciri-ciri lut sinat yang mana bermaksud pengguna tidak perlu 
tahu di mana pengkalan data di simpan, bagaimana struktur sistem, sistem 
pengurusan pangkalan data dan semua yang berkaitan dengan pembangunan 
ist m. ngkah ini adalah untuk mengelakkan sebarang kekeliruan dan 
mengelakkan daripada kemusnahan maklumat yang penting. 
8.2 Had sistem 
• Java ript membenarkan "web brow er" 
"Browser' mestilah menggunakan bahasa pcngaturcaraan Java cript dan 
VB cript. e rti mana tel h dim klumkan ahav a Jn n cript tcleh di iunakan 
sebagai skrip pelayan unruk m merik a ke ilapan dan pcrjal n n data. 
• MakJum t dim. ukkan k pan k:ll. n data tu tu 
istem ini tidak men iakan fun i an m mb l hkan s ·ti.l kali m klurnat 
ingin dimasu' kan ke pangkalan data untuk emua p lajar atau penasihat 
akademik s kali gus. Mereka perlu di masukkan satu persam. Ini adalah kerana 
akan terdapat kesilapan dan meriks aan data untuk kemasukkan maklumat 
I [ar atau penasihat akademik dalam satu laman akan 
i t m ini m mproses data dengan lambat. Sebab lain adalah 










• Pengguna tidak boleh mendaftar melalui laman 
Lagi satu kekurang sistem ini adalah pengguna tidak dapat mendaftarkan diri 
mereka rnelalui laman web ini. Ini adalah kerana untuk tujuan keselamatan 
s mua lD pengguna dan katalaluan akan ditetapkan oleh bahagian pengurusan 
FSKTM. ID pengguna bagi pelajar adalah nombor matrik pelajar itu sendiri dan 
katalaluan adalah 'password". Mengikut perancangan asal pengguna dapat 
mengubah ID pengguna dan katalaluan, tetapi oleh kerana kekangan masa maka 
fungsi ini tidak dapat dilaksanakan. 
• Tiada jurubantu di talion 
Kckurang rnasa rnaka istem ini tclah kekurang jurubantu online. Namun 
begitu sistem ini telah di edi kan den an manual pen zuna nng lch dicapai 
melalui burang "H .LP' 
• M klum t tid k d p t dk p. it ru • psbil. l n una •togin" 
atu lagi kelemahan ang terdapat al m i t m ini adal ih up ibila p ·n, nm 
'login ' maklumat personal ang ingin dicapai tidak dapat dilaksanakan t rus. 
Pengguna perlu menaip nombor matrik unmk pelajar misalnya untuk mencapai 
maklumat peribadinya dan menaip ID pensyarah untuk mencapai rekod penasihat 










• Tiada pautan terus ke email pensyarah atau pelajar 
Oleh kerana ketiadaan masa maka fungsi pautan ke email pensyarah dan pelajar 
tidak dapat dilaksanakan. 
8.3 adsngan ma a hadapan 
Pembangunan sistem adalah satu proses yang bersifat dinamik. Oleh kerana sistem yang 
telah dibangunkan ini mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Kelemahan atau 
kekurangan ini mungkin disebabkan oleh ma alah-ma alah di luar jangkaan ataupun 
kekurangan kernahiran menggunakan perisian ataupun perkaka an serta masa yang 
terhad, Namun begitu, sistem ini telah melabirkan berapa idea yan mungkin da at 
dikernbangkan untuk membangunkan aru istem pena ihat akad mik ang tcr ai . leh 
k rana k suntukan ma a an ak daripad: id -id -a un, tidak mp it dipra tikkan 
dalam sistern ini. Antara id :a ter but adalah : 
l) alam sistern ini tidak terdapat "pas ' rd enc pt ion . atalaluan turn a 
disimp n di dalam pangkalan d ta . Jikn t r np t fun si ini • ist em a run let ih 
terjamin k lamatann a. 
2 istem ini epatutn m mpunyai pan kalan d ta kunder sebagai simpanan 
untuk es-kes kecemasan. 
3) istern ini epatutn am npunyai fungsi automatik yang boleh membaca teks SIS 
yang man m ngand gi s narai pelajar dan maklumat yang berkaitan 
deng nn d lam ngkaJan data. Ini akan memudahkan pihak pengurusan 
TM mcng makim dan menambahkan maklumat pelajar baru bagi setiap 










4) Sistem ini sepatutnya menggunakan pangkalan data yang lebih besar bagi 
menampung pertambaban bilangan pelajar, Namun begitu sistem ini telah dibina 
mengguna pangkalan data Microsoft Access 2000. Ini dipilih memandangkan 
jumlah maklumat pelajar sekarang masih boleh ditampung oleh pangkalan data 
Access tidak perlu menggunakan pangakalan data yang berkuasa besar seperti 
MySQL dan sebagainya, 
5) Sistem ini sepatutnya mempunyai p mbantu di talian bagi membantu pengguna 
menggunakan sistem ini dengan lebih effektif 
6) Pengemaskini kod-kod pengaturcaraan perlu dilakukan bagi mempertingkatkan 
pelak anaan sist m ini. 
8.4 Pengetahuan tamb turn 
etelah rnenjalani pro m .mb n unk n is t em penn ihnt k i mik ini, an ak 
maklumat atau pengetahuan tambahan ang telah dipelajari amada ccaru tang ung tau 
tak langsung, Pembangun sistem telah ibiasaken diri d ·n 1 m ~ • ekiu n n 
pembangunan si tern, ntarnn ial h pers kiraran mbangunnn pelayan- pengguna, 
ngurusan pan kalan d t m, ah n • turcaraan dan konsepnya dan konsep 
konfigurasi AN. 
P mbangun istem JU a turut did dahkan kepada teknik menggunakan aplikasi 
pcmhnn -un n c:1 t m pern Mic o oft r mveawer MX, Adobe Photoshop, Microsoft 









Di samping itu juga , Sistem Penasihat Akademik ini turut dibangunkan menggunakan 
bahasa pengaturcaraan seperti ASP, VBSCript .Javascript, HTivlL, DHfML dan bahasa 
pengaturcaraan pangkalan data seperti SQL. Pembangun sistem juga belajar bagaimana 
untuk mernbangunkan satu pelayan aplikasi pangkalan data sistem. Di mana terdapat 
banyak teknik pengkodan yang perlu diketahui. 
Melalui pembangunan sistem ini juga, pembangun sistem secara tidak langsung diasuh 
untuk berfikir untuk menyelesaikan masalah. Ini dapat menguji teknik berfikir 
pembangun si tern dalam menyel saikan masalah, mengklasifiknsikan faktor dan 
mencari alt rnatif yang ter aik untuk m ny I saikan ma lah. 
Dan akhir sekalai pembangun sistcrn telah l clajar ha aimanu untuk memahami . itua: i 










8.§ Kesimpulan keseluruhan 
Secara keseturuhannya, objektif utama projek ini telah dicapai walaupun secara peribadi 
ianya masih memerlukan peningkatan dari segi fu.ngsi sistem tersebut. 
Walaubagaimanapun, seperti perisian aplikasi ang lain sistem ini tidak mempunyai had. 
la bersifat dinamik dan boleh dipertingkatkan keupayaannya pada masa yang akan 
datang 
Akhir ekali , di harapkan agar sistern ini dapat membanru : erba sedikit dalam memb ri 
idea k p da s mun pihak yang t rli at untuk m m ntu dalam m m rtingknt an 
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CHAPTER 1 : INTRODUCTION 
1.1 l~ODUCTION 
The Academic Adviser System (AAS ) is a web-page of academic adviser management 
that will help admin, lectures and student to manage the academic adviser system in 
FSKTM. All useful informatiom will be store in the database through the user interface 
that provided by AAS web page. 
This system is consists of 3 section such as admin section, lecture section and student 
section. It may have some same or different modules provided in each of the section. 
ADMIN SECTION 
• User management module 
This module provided function for administrator to add, dit and delete the all 
type of User ID for AAS. All User ID can be categories first to s vcml u r 
group such as admin lecture and student before add to the tern. 
• R ult information module 
This module provided function far add, edit and d lete the result of exam 
information for each stud nt that had n gist red in FSKTM 
LECTURE & TUDENT ECTIO 
• Meetin module 
Thi module provid d all information about the time appointment, remark 









• Tip module 
This module provided lecture to pass their tip or link which can be access by 
.student 
• Activiti module 
This module provided all lecture activity for that week or manth 
• Planning module 
This module provided to view the student study' s planning 
• Student module 
This module provided to view the student infonnation(biodata) of the student 
list. 
1 .2 : HARDWARE REQUREMENT 
The minimun requirements to run AAS are: 
• A IBM compatible PC with 486 prosessor and above 
• 32 MB RAM (64 MB recomm nd d) 
• SVGA Graphic Adapt r 
• Keyboard 
• Mouse 
• Network card 
1 .3 : SOF'TW ARE REQUIREMENT 
The software requirements to run S:MMS are : 
• Anay JavaScript- enabl d browser (Microsoft Internet Explorer 5.0 and above 
recommended) 









CHAPTER 2: AAS MAIN MANU 
2. 1 : STARTING THE AAS 
to start AAS, user need to start their web browser. It is recommended that security 
setting for the web browser set to medium to maximize AAS functionality. Then 
user need to type hU :m and press Enter key. 
A OU t1 ,_ 
Figure 2.1 : AAS main page 
2.2: LOGIN 
To login the user hs key in a valid login ID and a valid password. After typing your user 










2.3 : LOGIN AS ADMIN 
After login successfully, user will be bring to the system admin page. In this page, it 
provides some brief explanation on what the system can do for admin, Below is seen 
when user login as admin. 
Moll 
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Figure 2.2 : Admin Section Main Pa 
2.4 : LOGIN AS LECTURE 
After login successfully, user will be briang to the system lecture main page. It provides 
some brief explaination on what system can do for lecture. Below is what you wwas 
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Figure 2.3 : Lecture Section Main Page 
2.5 : LOGIN AS STUDENT 
After login successfully, user will be briang to the system lecture main page. lt provid s 
some brief explaination on what system can do for lecture. Belov is what ou wa n 
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Figure 2.4 : Student Section Main Pag 
~.6 : REGISTRATION MODULE 
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The administrator can add new information of lecture and student (different form but 
same function) through this module by fill this form. 
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Figure 2.6 : Record Searching Module 
The administrator can find the information of lecture or student by enter the user ID 
either lecture or student (different page but same function). This module also linked to 









2.8 : STuDENT PERSONAL MODULE 
c.ll* fdlt 1!1~ F'4wrifH Iools !:it.Ip 
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Figure 2. 7 : Student Personal Module 
After successfully student login, this page will be appear. From this pag u er wilt 
access their personal, result exam, studying plan and meeting information. 
2.9: STUDENT ADVISER MODULE 
After student successfully login, student can access the infonnation about their lecture. 
This page will cover information such as activity lecture, tip from lecture and lecture 
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Figure 2.8 : Student Adviser Module 
2.10: STUDENT LIST MODULE 
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This module will help the lecture to find their student under their id. From this section 
also provides to student personal by clicking the student name which had linked to the 
student personal detail. 
2.11 MEETING MODULE 
This module can be access by student and lecture but all infonnation only can be fill by 
lecture, student just can see it. This module provides for add new meeting infonnation 
and deJete the information if do not need. 
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2.12: PLANNING MODULE 
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Figure 2.11 : Planning Module 
This module can be access by student and lecture but all information only can fill by 
lecture, student just can see it. This module provides for add new studying plan 
information and delete the information if do not need. 
2. 13 : TIP MODULE 
This module can be access by student and lecture but aJJ information only can be fill by 
lecture, student just can see it. This module provides for add new tip and link 
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Figure 2.12: Tips Module 
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